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L a situación en Marruecos. Amados afc 
d i a r i o O ^ c i a í d e / M i n i s t e r i o d e l a G u e -
aiauioiaícl.a repa.tiiL;ición de fuerzas »fi dio, por úWjíjiio, ad g< 
sabe quf! va íi áér l iníonsif icada y mAa Rívena cue se diffnar, 
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a, d pixr I 
uta iíii sesiiM.' 
d í a die. hoy, al4 
a itarde, ileeéil 
.t He» iaKiutíís 
ledad» 'pmísi 
m 6XÍ ílos seil«i| 
/ecos. 
¡ enera J Pranio <tp 
u<^ a aeiT; aaiitom floai ia  ni As. H i ve  que'  g ra r ec ib i r m au-
arnpWia de. lo que en i m pr inc ip io 8é idieBCiia «. la, C á m a r a de ConKTcio, pa-
i m b í a •supuesto. r a exponeile proyectos favorables a 
Se haiTá' en • dos etapias, propori.it'?n- Líii ache. 
1 | • • « • • # , dpse Pafirno de Riverra que para( | .0 . de Por i i i t imo p l á i é «e guardara un m i -
nllfJllO.fl I / U n i n m f í V t i m t í * i l l Qtlin í l / ^ I / ^ n .¡'"ko s-. .Mun-.-ntiv en -.ta pen ináu la ol .nut^ (iv. silencio eu inemoria d.e los q.i.-W ¡'U'lSll^t* VLIIIA. lltl^JUI lUrlll*: U>t&lJU¿lL,ÍUll M i 1 ;-• fueraas expe'ddeio.naTíus, o sucumbieron por Ja Pat r ia , tennlnan-
Lsean unos -í-O.OOO hombres, pues en d i - do con vivas ia E s p a ñ a v aJ Roy. 
<ii.a fecha li-alurá eiKta-a.de- en vigor l a Contoató el pa-esidente del I):i.«-eci.>i'ir. 
r í u é m i.M-tsanización déll E jé rc i to de exjM^esBuido que n o q u e r í a m á s recom-
AfüLca. qa.- hoy se ha hieciio públfca. pensa p<una Ja labor que Espafla v i - -
r e o r g a n i z a n d o e l E j é r c i t o d e A f r i c a . 
jy • j • , ' . w-i w-¡i. quü-uiry Mr uu. iiwviwj j/uuuLct. pensó, p íura iia oaoor que «.spaaia vi-;-rnmo de Kwera pronuncia en Larache un interp- teleg"ama oficial de madru- , mdo que «a aaáa-rto do < 1 s. 
^ •K' • * # M C f GADA |;ues t i en» confianza, en. que d icha la-Sant& ÍÍISClirSn* MAPPJD, %?.• En la fresi-d.-n.-ia fa- bar no ha de cam en ej va r ío . . 
neral 
s te discu so. 
MEJORA UA S I T U A C I O N 
nr \ \ ' ^ - ^ I^ J0^ - niuch.tsuno 
ilniem**'1 Anyera 
situación de Hes rebeldes es -muy 
egffi asuinto d i pe r iód i co <d-a de moc i t aña^con dios Ixuteríias dlc obu- de iJaraL-he. 
sos, cemandianeiia <.lie Artíi i lería ceai 
ciJiiAarani" de luiwlrugáida el slglólén.te « g i igi'Jencáe gUiairdado e n memoria 
'Jos m u e r t o s — e ^ e g ó — d e m u i e s t f í j c! 
:aa«ño de los b u é n d s espa-
•lucíiar paira el des-
l a Patniia.)) 
labor miiitaa- reaJi^ada 
y Iwaéudo. 'p un muerte. con racüvo de Ja .retirada, y ddjo que. 
Ui.s fuerzas de la pes l c ión de AV.A Ó. t ^ t e tesn és ta como «tn el avaflvss - exi«-
l n í e n d e n e i a . ^ U j i a Conuindancia con ha41 <?.f,ect1u'a(jo ,ma l™z2!'ua do ^ f m 0 ' t1' ̂  ¿xi to. en bien, de los interases <le 
—uei^o y a esuJitando ^ p^taia. 
— 0 . — ---- «-..Tuna xu.ea-/ac5i 'wt'aie.n la, o-OUiíf 
uin grupo h g w o de tres b a r r í a s , ota-o díi atender a los servicios de Ja 
IStrefla de A M - e l - K r u n parece un guaipo de poaieión de dios b a t e r í a s , una Coin)lxlAía núxtó ' : o t ra montada- rwogiendo ^ mnei^c 
Soar. ^ ^ l ^ r 1 ^ 1 1 ' y dli A r U : ^ de monta -ña y una. de a u t o m ó - h 7 I d o « n jatrquefio 
7 . informes que se aiociben ddl ^epa. _ . viiiíl3 E l presidente saino 
I f S 1 1 ^ ^ ^ tuna timpre^ In t endenc ia -Comandanc ia , con.una • 
"P? r ^ . ^ mnm h>u «miwft ^ commniVííi. •mivt.n. d.P, ^ / n . v An»«jv. oam,ud.u. _ una, uoanamiancja, 
Acaso—dijo—el ciego anhelo de í^e-
esta; mafi-ana a meraJles que j ó v e n e s c iñeron, el fa j ín . 
Jas nuttve y medii,a. llegamdo a.1 no ^ b a g t ^ i ^ fines, sfixio a,! c o n l ^ 
^ 0 1 * para Jais armas de Í ^ . L T ! ^ ' UJia compaifila de pdaza; otra de m o n - í e Tezemin y Megftret, reyfekandp fes ^o^-unslosos de l levar & sus tropas a 
Jay stotomas que demuestran que 
fii«ncia se debilita. 
£1 ícpiiesewtaute dlífl jefe irebeldtó w j i L"10- H-^ii'i-"xl"<l- ^iaí ,a, u.n¿i hua- i ^ f g ^ c ^ 
Aivveiu ordenó encadenar ai varica ^ con eecc ión de hospital móvi l , de \viaei0rL-4Plana mavor- t ^ H w ^ 
e ^ r en r e l a c i ó n con los >' ^ p a - f i í a de higiene y ^ ^ n / l i T r ^ i m t n T 
iftcfes Y «s10- iP'rooedLimento Iha Q^winieocien. 
iucido muy malí efecto y ocasiona A v i a c i ó n . — U n a escuadril la de 
Regulares.-
A l Ileírnr Pnimo de Rivera a Ja er¡-
trícdíB t(M..pu^roit» lintnrnacuma Gobernar es aocrión í?endl la . Tuvñmois 
d r a i l a . -Crm del Mér i to M d d a r blanca. LStthíamoa qu<; ^ preciso umt ^U-
ü e el n i 
lez J 0 1 
> e ñ o I 
[ r í a . 
irectorio rcgT(«! 
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será csp-i^'i-' 
nipz JordíMl 
? la 'Mt.i Comía 
irácter de i»« 
.¡redorio n\m 
iés dfe fótóüy 
a aquél 
r á a ' l M W l 
, va teniiMn 
que se i>-ir^ 
• lcí¡¿iriS 
r i o i A S orm 
95 ^Se !ia 
ida un 
•o o, 
P i - imo^ ' J 
^ t v i r 
S h a l l ^ 
o oom" 189 
a a saU-daiJ 
ü'es de m o i f 




;- , ddi ^ 
. pensar q u i z á s que no p o d r í a n 
d ^ u d o a. un sargento el cargo di» -a id enHSU8 ^ u o ^ s posiciones, a las 
• (por su p i l l a n t e jeo-nw:rtairtienlo en faliabam los punitofles de! «Sitó . 
. -Des g r u p o » eo-n tres ta- W ^ r í w ? 1 ™ c -V , f ¿ d e r en que apoyarse. 
ao- Ixxres de I n f a a i t m a y u n labor de Ca- 'Dwiprje.9 d€«fi4aron todas í a s f u e r a s Rofi)I1léndoa2 ,a llabor d e g o b e m a í - , 
. _ nos desfaveraibes c o n d i m ento. O l e r í a , con tres escuadronea ror' g^an. bni lantcz y .luego celebio ^ ^ era a j j rumadora . 
pñente , ;agrega el citado peno- ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ Se suprimen los regimientos de S a u ^ 0 : coarrda a. a que a s í s a e m n todos . ^ ¿j^ con *aJl ^ a n q ^ ü d a d 
t, que es derto^que en toda l a zo- I ^ a . n t e m ^ y m taJ>oí do Car v . r n a ¡ r l ^ y Cer iñola? y con e l p e ^ o - 1 ^ l « í < ^ * » ^ aa ^ ' " ^ ^ dc de conciencia, par s W que ei pmr-
U d ^ t a f l ^ o b ^ j j a u n g r an des- M i m a ^ T ^ l T ^ ^ T ^ . . „ naJ -obrante de fes de MeLUla y A f r i - , \ . ^ h a « a , . • , , , ble siente Ja n S U d a d de ser gotnrr-
fccaoentre des d is identes ,» Z,U.NA DE rETUAN.—jDos regimien- .L . ^ _ . red i je nm .hiljiiiím í'-'1 P^esKlent*'. tennniado d banqu'j- -1l.H-
r r A n E K Ü ? ^ A D í , t ^ n / ^ s n n ^ i m f . r t S " - b K S ^ j l í ^ . ^ 8 « g l ?" < ^ b u e m fe e« cond ic ión esped al d . 
P ^ ' J l n S i I r f.rvC"3; doms v . u Í a ^ i < r d - . n o r t e s d ^ de .Melilla-, siendo, por tanto, 18 Su Majestad el Rey, « e m l o a.1 tenm-, J(>s U€ hau ^ gobernar. Tocto. Qdve.i-mJ^nZ^tJ^JlT^l sSs L S Í l o ^ d e í a í ^ ^ ' c i n los dc a d o r e s de Africa, ^ lectu'"a- ^ a s c n m d o caluro- * ^ 1<XÚ a c e ¿ a d a y ddscreta se ¡fc-
eíiablecido una emJ>oscada en las beus nataiiioncs de cazadores con cin- coa lllUmerac¡6n correlativa, formados roao Jo ni smo del obrero míe del cá -
ete Tauraat A m a r a y f » compaiUas de fusaleros, una de a 1>ase d(í . j ^ batallones de c a S i a S «• te uueve y media, mar- S i ^ t e ^ 
«dieron a imgroipo rebelde, con ametralladoras, secc ión de anorteros y qtK; hoy estóai en Marruecos. ^ •''""> V] Rr^denKe a. Te tuá í i . ¿ Dcd 
ue ««tuvieron fuego v al que h i - dos .parques móvi les de dos medias J — " n- Mft nwí ai rtitó p^w- r í v ^ Q «r.. sea Ja a po l i inca üe i que La rorm m*. 
dos prisioneros. brigadas de caladores con m ú s i c a . UN oiwbo* PR,M0 E 
.columna que p a r t i ó de Alcá- Plaawt .mayoír r W Terc ie . -Una , I - , - K i V E R A 
• Dar Drías efiactuó u n convov d* .S^ón con cuatro ¡bainderas de tres com- M A D R I D , 26.—Estba tarde fac i l i ta ron 
jSdta de Isen Lasen. p a ñ í as de fusileros, u n a dc ametra- ' -n la Presidencia «1 siguiente teleg-o.-
fuerzas recresaron a su punfo f l ádoras , una de morteros, .una ban- ma que e l geraerad Pr imo de Rivera ha 
toMasin novedad dera en. depós i to , u n e s c u a d r ó n , una d i r ig ido al m a r q u é s de Magaz: 
LAS FUERZAS DE afri ta secc ión de Cabal ler ia en depósi to , una E! d í a 24, por l a noche, f u i obs. - l ARAC.Hf:'.. 26. A ilas diez de l a no- l legar a l a conc lus ión de que en a ñ o y 
por te. guomiic ión de Larache cha so ce lebró ayer en ¡la Casa de Es- medio de Gobierno so ha conseguido 
^cinit.adone8 de las 
una uiteresaiote " d i ^ s i e i o m ' e n caniiones I.ig-Mos y sención c ¡ d i s t a . q u i v i r y Areiila, reinaudo r 
C a b a l l e r í a . — U n a'egimieiito compue.s- p-í.-imiio y d á n d o s e muestras <le ff v de Asisteeron -mt peutsoaias, y el siaiion se ),.., ml l i tav . 
t o de seis escuadrones de sables, con ad-hesiión a la obra del Directorio, hall-aba. adornado con banderas y coi- Declara que ese movinmento fué in i -
uno de auno!.Halladoras y depós i to de El d ía 20 visWé y rev i s t é el campa- gadnras. ciado línitíe Sanijurjo, él y <tres o cua-
ganado. monto y m, fuerzas del sector da A l - Ocupaban Ja. pj-esideneia P r i m o de ^ generados m á s . 
A i t i l l e r i a . — l ' i i regimiento nii.vto con cazar y l a |>ósición de Taator y la Rivera, genera.!-^ Navarro , Rkpielnie Refir iéndose a l a v ida local de Lara-
ONA DE MELILLA.—..Dos? re.gi- un grupo ligero de fres b a t e r í a ^ ; otro aguada mi l i t a r y as i s t í a. la, íioloca- S D ^ ü j C f l s , Jefe de Estado Mayor , ehe, se c o n g r a t u l ó de su mejoi-íim-U-n-
de Mamrtientía, compuestos por de m o n t a ñ a , r o n dos b a t é a l a s de obu- ción di-- la prim»Va. piedr.a dtsl auevo cónsul de ICspafsa., pre^iidenite vio la \0 v ologió lail c ó n s u l eieñor 2a.picfl. 
bataJlones cadla uno con seis ses; una do caalopes de siete cen t íme- mercado. Cúmaivi. de Comeaicio y otros jefe» del « L a r a c h e prospera, y el sudor 4e 
1 de íusLlercs y uoxa de ame- tros; Comandanciai con dos grupos de Todos los actos resuMkiftHMi b r i l l an - Estado M a y o r Mif, hombres llegaaiá a sus campos, ha-
' y con una sección de,mor- costa, de cinco .bater ías ; un grupo de físimos, c o m p r o b á n d o s e con satiisfac- Ofreció el Ixinquete don Pedro Rf -o iendd los fértile». Ese mdismo «udtn-, 
]r pos ic ión do tres b a t e r í a s , u n i d a d dé r ión una eii-cutoria que servia'á para mero, p.res:dente de la. C á m a r a de Co- ^ ^ . Q ^ Q con. sangre, h a r á brotar , éfi-
«tuiiopes de Cazadores, con seis c a ñ o n e s pesqdos c / a j iarque aia')- una superior morail. mercio. liaciendo resal tar l a a d h e s i ó n tl.(> 1ior.a<i0 t r igo ," ro jas amapolas quü 
^yanaaa de fusAloros, u n a de v i l y .una secc ión afecta» y depós i to de En e l d í a de hoy me propongo a s í s do Larache a l a labor realizada por ^ ^ ^ 1 1 eJ sacrificio de nuestros s o l ' 
« r a s , una seeoión de mor- ganado. t i r ; á m í a avimión v peni.jcta,r "e.n La> cJ m a r q u é s de Estella desde el Dm-c- H 
ai capihui Panavier. 
DEL BANQUETE EN LA CASA DE 
ESPAÑA 
nueva que regenerara al país .» 
Alud ió d e s p u é s el presidente a l mc-
vimienito del 13 de sep táembre . pai-a 
iADRID, 26.—El «Diar io de Aicáza- l*8^8 e' !,anqu»>te ofirccidlo a!l general, r e so luc ión de problemas como les 
d í ^ s i e i o ' e n cami es li er s,  seoción c i i s t a . q u i v i r  r c i l a , rei an  g r an cnf ' i - je»ñe perf i la C á m a r a , de Comordo. del terrortismo, sepaa-aifiiemo y d i s d p l i -
tt '.a ouafl se reorgaaiazia <il 
álí> Aínica de una m.fiinera, 
inanle, con arreglo a, las si-
to plániiflillas y d iv i s ión por r/j 
'Twn recc'.'Vi - IndítíAini,, 
5 Partruís móviles de do- me-
Jugadas de Cazadores, que son 
| P componen los seis J>aia.llones 
\̂ mm, con miísLca. 
^gtón del Tóaicio con cuat ro 
« 4- tres compañá-as v una 
" « •aiiw^raaiadoras d é pos.¡-
' vemtacualro máquáuias, una 
2 5wos ligeros d--- combato 
.«cotón oidlista 
C^1'"1' ^ W ' ^ t o con sois 
l;;n. f ' 1111 depósi to de ganado 
l 5 . ^ c u m p^n-a, la Arl iJ ler ia . 
" • - n megámáeaxto mixto 
l^po ligem dte tres b a t e r í a s , 
^ de montaría, una coman-
00,1 u n grupo de 
'jua.ro bater ías y una uni -
r / a w s y u-n pai-que m ó -
niaestramza. 
. . L n a c r m m d a n c i a con 
L.ooin gruípo di? cuat ro 
¿.íipadoires y u n grupo 
I ^ T k ^ n ^ ' ^ 9 1 ^ ^ r e a l i z a c i ó n 
fe ^mibr-ado, a lumbrado 
^ ,'íJ'«<,«^^'le>, y un, grupo 
^ ^ . g r a f í a permanen-
I"11'1 comn^ coanamdancia 
^ **' 
^ « c c i C ' CV<>m!pariiia' de hagie-
í 5 ¿ f t i a ma-yoi', talleres, 
j * ^ n a ^ ireccíuceimiionto y 
• hhS!' t?^* ^ tires ta--
^ Z ^ ^ V ^n- laibor do 
Ingeideroa—-Una .Comandancia con vat h.-. 
un ba ta l lón , con Uií grupo de cuatro LA REPATRIACION DE FUERZAS 
compaa l í as de zaipadores y u n grupo M A D R I D . 20.—Con referencia a ja 
te rio. T a m b i é n elogió l a labor del cón-
sul de E s p a ñ a , don E m i l i o Zapico, v 
a del gen M al RiqueHme y el ba j á . 
vv\AA'iAA^avv\wvvvvvvw^v\vv\vvvvvvvvavwv\^v íwvAwvwvwwwvi * - - - ̂ w w w w w w v v wwwvv MAavvvwl^^vv^^aavvvvvvvwwwvvvAA-vvvvvwvv 
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con 
r ^ i A f e ^ c u a d r o n e s . 
t C a ^ A C H E . - , ^ b a l . 
ennoo 
de marter 
i l l o -
compa-
!3anf*tra.lla.-
^ k ^ r I I A ^ ert-arw. una, 




^ a i t e y ^ í(eoc¿ón cj , 
••n ^-glnii^mio con seis 
—ME DUELE LA CABEZA HOF RI BLE MENTE. 
—DEBE SER LA GRIPE. 
—LO QUE ES QUE SE ME OCURRIO ASOMARME AL BALCON DEL 
GRANIZADA. CIR-CULC OUANDO GAIA UNA 
De^puéís ó i io que luabía recibid^/ 
muciias fediictiitaeionies por e i decreto 
del iEist«aluto pi-o^incial y fennánó de-
dicando nm recuerdo a l hombre cuya 
Jigua-a se desitaca en Oa \"ida de esta, 
c a m p a ñ a (alude a i general F e m á n d ^ z 
Sn.lve^lae). que fué u n Jiomfore de co-
razóñ , que d ió la. vida por la. Pat r ia , 
mur iendo como u n valiente. 
A l f inal se dieron vivas a E s p a ñ a , 
sil Rey y a l general P r i m o de Rivera. 
,VVVV«/VVVVVVVVVVVVVVVVVVViVVVVVV»'VV*A'V*̂  
La quiebra de dos Bancos. 
E l pasivo del Crédito 
dé*J1a Unión Minera 
se eleva a ciento se-
tenta millones. 
LO DEL BANCO DE VICO 
V I 0 0 , 26.—El intervent-cr que readi-
-Jos trabajos de lünvesrt.'igacaón. coíi 
motivo de la. quiebra del Raneo dc V i -
gp en t rega t rá pronto eíl (balainíce a l 
J nzgjado. 
M a ñ a n a s e r á puesto en Uber-tad, ba-
j o ftanzai de ain^uenrta- m i l duros, el 
deudor don Fé l ix Gardia. . 
LO DEL CREDITO DE LA UNION 
MINERA 
R I L B A O , 26.—.Se ¿¿éw que el pasi-
vo dlei Crédiito de l a Uníión M i n e r a 
se etova a. ciento scitemiia mllioines de 
pesetas, oifna que.ise -anee p o d r á rc-
unlTse, cancoliando todas las pa.it-idíi.s. 
Hay Ja Impi-eaión de qme ei juez 
seño r N a v a r r ó vd*verá. ia¡ ¡hacerse ca.r« 
go d e í sunYairlo. 
Se ha, ordenia.do l>a nvc í ' g ida d-ftl fo-
lleto que drcuila. pnorfusa-mente Ua-m'ia-
dc por el m a r q u é s de Acillon-a. 
De este folleto se h a n enviado ejem-
plajies % toda -E^afía^. 
^ 0 X I . ~ P A G I N A I 'mm**:̂  E L r U L D L U U R n i f l D n P 
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E í Padre Carballo en el Aieneo. 
L a s c u e v a s p r e h i s t ó r i c a s y e l t o m e n t o 
t u r i s m o e n l a M o n t a ñ a . 
La política-yjosjrrofilemaí nacionales. 
H a s i d o a p r o b a d o e l Reglatn^. 
d e c o n t r a t a c i ó n d e t r ipu lac iJ} 
p a r a los b u q u e s mercante 
v.i'i aii i 'anl ,is gae van a GuiipoteiCaa, _ 
mas 'l'O'S mñe'S qiuie vendan ele lAstu-* 
nim, B l f e o v Castülla. lográ-raaiios 
a t r a e r soHamemi^ a tos m i l quinien- 110^,31 cii;ir,i«e. I w y .«M Soí» im,a car-
Roma- .por «í-i'as nuis Jcv.'s. UNA CARTA DE ROMANONES 
M'ÁíÓRTD"; í(>.—El roml , ' de Rion 
GRAiCIA' Y 
J..> ca- l o . : c u . vacia une obtuviera a q u í sie- ^ f ' Ortega Gass-et, ^ ^ ^ ^ L f c 
tejías,nada :.aart, v cada. . . . l o g r a r a ^ - J a cna d . . ^ : ; . v , . l . T ^ ^ n ^ T l ^ * A 
25 pesetas diar ia^ stflíuncaito, cu hotel, ^ ^ e o t u a C ^ e s í t o obligados na S u p i n o a dan A i ^ * 
gtue los demias cadada-ao? a — N0.111 Ou.a.n.do pura. fu.,"u 
•c-ifiíra- üa Dii^ección. do:! Pnt, 
Ayer d tó su ainimclada con-fcivii-cla •co-m.pró efl M w e o de B w a ^ a p en t.r( 
el iluistre cspif.Leálo.go den J e s á s Ca..- l a ni.U (dp.amjcisjá, cmiüwkIv» eil f a W o 
balk^ sotb'no- 'tenia, tan :a!ractuv o como l í a ejinfo reiaflies. • 
í a eapellecilogía inodiit.añesa aplicada, a Pewio baista d;c ccAar das uniere 
j a i i idus tn la -actuad. ma-torti-aJies y pa-oductivos ik¡ 
JA '«jSicwcJia.r su notalJls iJl&c-a'lacLúa, v e m a s cxpiLutadas coiaoj .n^ccaa pu 
a c u d i ó g i an n ú i r ¿ r o dé pórsbmo». juniMnie. iuiduistrkU. 
ComcBizó cow upa giaci'i.^.a í i aécdo- , .Para los pa.isois cávttizíwlos iui.y ote^B i-.m;- fcio y viaje; os lo menos que se 1 
t á para, iadica.r que l a So-oLedad 
imi eistú nmuilizacta y de,:-ipre.cia 
rn»jofreis valores, 'las m á s etleviadois, 
(^ilicáudolísa a.::!*' el ído lo tile 
?uce<itó con iQiS \aLor.\s ciem^ftcoa 
•Mo pivít iid<», diesde luego, a ñ a d e 
conie^noLainite, que toda auiestua v i 
sea. u n idcml, a i ex-ageíair Ui.nlo pl. lí-iempre llogam la dcmnouir a las ae-
amoa- a la, cLencl-a, que vayanius a máís. 
iadUur a lías ^ s t u d ü a a t e s ' a m e r i c a n a s , La Pr. liistor.iíí con ed envalio de l a 
aúaepes poii: moda se pintan en ia ca- o i n a g i a f í a es boy una do. las ma.s ber- ^ ¿ l í k r b e •c.stnibloce.psft ü\ iMusí",> provln-
r a u,n. amunal aiwediiiluvkuao. en ho- jnu-a-, curiasa^ y 'úti.'.v. dracias a cía! de l ' r c iy s lo r i a . Aquí , en la capí- Viaki' 'ia'lhTrnr''' 
ineiniajo a, lia ciaueia, .ue.i.lngiea. Todos ella. Sje Con oro 11 hay raiias pn¡ i id iv; já ta l , d.-lw remi iüso toaa ié«a j-iqu-ez l¿& exlii'o.uurs. son vacicsqis. ijfó las cuales da historia s a b í a na- caíanla-; fósiles y objetas de induslria. 
L a pri-cliratoriia no es, como muchas ¿ia; Iki -i-.-'su citado c i vi liza".-ion as pasa-, &e idi^Sí-ubran. Do snerfe quo e l tu r 
se figuran, aiaa oiiemaiia especulativa das, cuya exi.sloncia se sospechaba • (¡,. vp.- 13.5 (.nova-; como mo-
V p i i ra ; tiene t a raban isus aplicaxíLo- siquiera. r ada del hombro p r i m i t i v o , p o d r í a cfeb^ai''a^udiV a" W a ' t 4 i o eil 
iú?s ptécticás, can las cuales es pos-i- Nos ha descubierto el verdadero or.i- L-^^eoiipuar «su* obras, m arte v cono- {; . |0s . 'pw¿u ' lc¿ y c u tSdtoúto con la 
ble obtener iiL:igmtic8<? u túhdades . üvll L\.. ia-. industr ias , c u y ó progreso ce, na ta sus eostumibreia p--h'rca d" "lo" cuati icdic-s los pa*ses 
Vcanio-.c, aiguaiais solameale, ya que d¡(-, fugair a Jas modn.aas que tanto p.sto es urgenU'. La riqueza prehis- g ¿ a p , . j , , ,, , b ínalo. P r e s i d i a , a j f l a o - clfiv y .^A 
eí ticmpe, no nos p&rmr.tc cxaiamanas o rgu í lp uos raLc an. . -. h M c a isa 'está ¡perdiendo; una par le ' ran i ldón es m a 1 io — agrega - Q11" •"<> iha a, ninirim ¿iu.".".:5*!1-. 
lodas. • La .prehisiorla ha eirriquccida a Ua cjua ©ail© p a r a el .extranjero; o t ra que ,au •má-' el • 3a iclrTjallcira&i'ón de"Jos i n -
LA SALUD P U B L I L A ,civilizacióu inoderua CÓtn miles de • • ..s a.l(i('a::i<is. saenad . las tetetítuialiéiP., la. de la <•' i , - . - h ' umüde . 
•Con .íiwuieiwaia isucede q\m -tt̂ ioa qbras. é é .ai-te p r imi t ivo de valor m- t i e r ras ,par,i abonos; otras, por cien- Si íLhc.adá.seiaos -en ei ^apír i tu de 
iiiicos. . i i i ipna i.-ados que hac "¡1 caiii- és tos , einippiriítrairíánijpe que ep, su fon-
caras y t!ac,:.arnaii l a e x t r a t i f a a c i ó n . do se, liíullam estas |a-t acnpaci. nes. 
IJleírando- a q u í , tengo que bacnr pú- ¿Cuáindo se ña, «iluci-.m a l problema 
Irmi obtenido m á s de ochocientos m i - ^ ' ^ X 
l iónos de fi-anca=. 
. Onuo eomptleaneaüo de estos .proyec-
DE INSTRUCCION Pp,. 
huibíase abura -nn.a.s eileccioDes con •}"-' <-';n<aT--:u>n de r̂ ../̂ '.̂ ^ 
'"y.00" el (%iím b cidra.! iuoy i r m a / ulad-a, 111 •A-lfcinvso Xl] 
de gcb.ic.Tino con ios A pesar .la cuutir.;, ¿ 
NO HUBO CONSEJO 
\-aiáos pueblosi ise de.sa:rri»lla.n ftpffldf- , alcul'aible. 
ndas que causan graín ^naMlaadad: j ., a ¡qU¡ ; ^ ta ia c i v i l , roligiosa y 
M-J-.-e todo ile cairácter tifióo o da-caí- luj | i t . l ¡ . ,¡..1 iK1|1,ur,. p i i m i t i v o h fimp 
lé r ico . Hoy se •sabe que el venlcu.J l , , l l lu; , iu,y tan. bien e m o ia arquitec-
t q r a míóftérpa. 
Pero el punto principal—'dice—qiu 
es e¡l agua. , 
Pues bleai: tod* - lu,s nuinanliai.-s 
(pa> bü;otoiu cu k - valle- y sur leu de 
áau.i, |,io!aiil.' los pucbílps, l.i,biie,u su 
origen en ilas c.aAc;itaas y anliros sub-
t..r-iaa,:iviis: -ubia .te; i o las dio corrien-
t«. c<msUi.nte. que «en i.us m á - aprc-
cüuias . Si cu fcajs sim-ais y gruta se 
.ari-ojan la^ reises muertas, queda cao-
landiualo e l manan i i a l y prodiu-ira 
sin 11 muta'. 1 de enfernadades. El estu-
d io de & cumian--^ subtwTátnoas pero me f a l t a Ol tiemp(v. 
\ l a pn r i l ic^cn. a de las a.gmus cct an-
eadas en lias ginitais es el único reme-
dio. 
Kl coi iteren claiiii'a cita fil ra-o de un 
pueblo de esla provinr-áa. ea el que 
iiun?a habia estado; v aptos de lle-
¡die i. un voto de elo.ua ~ al acbrrnador de Ma^rmeces? . 
s e ñ o r tMvja. rilósegiii . p o r ' l a defensa ¿ C u á n d o d e p r á éáte de eonsumi 
que hace-' <lc .nucí ! ras grutas: c-< el vidnis y ni,'.¡Iones? 
yo qm-ria' l i a t a r es el d e b í ap l i cac ión untco, haKla ahoia. quie pe b.a tomado 
de ,1a Prrhi'.-Ií.i ia. al t m í.oüo. 
No voy é¡ nvordariKs •cóniv.- las gru-
tas naturales han sido sic-mpn- objeto 
i ' , ivib'a 
1 .amo jueves no ,,Ur¡;ríH| 
toi 'io. 
Sólo dos generailas y, ía j . 
r c i i a la Pr éidenciai " i 
E i . C-OMÍTE PRo-p^, 
¡•A teméíLic áílcaldíi d, 
ñoi- Rientes P i la , coa 1 
cci is i r d e l Úotímé pu i -m . v 
q u é s de Magaz y ail ¿ «¿J 
ójino fin aingusua-es- inosa, jpid-iíéíiiidoiíes 'il V, 
una 
semeianf/" in terés . La'.M.vataria le nn-á l á en laiacii/u cdip - I precio de las d e U u i d ó s .por cnestiq 
.-irmiiu:- a-cimora-df Me beacheio. Ltfe "ule.isleiiicias y latcagó alguna recoir- .Sacaron do Ja visfifi 
a;.; •! i..•:-.•..< - a b e i i a ü d o a , a pesar de. aquella fiairnóPa l u u l g a que se ajdiimsta'. 
mis p M k i nos v reiDamacionos, o las pi-odujo cu Mad.aíd cama p r o v s l n LA INSPE0C50N DE 1 AS uM 
d. , . a -a ¡a inn . ó fncnai ia-aoace- efe ^V -̂ ' ^ '•-•'••^ t " ' SOCIALES ; 
.(•nmpTendc:.;... La au.r s c$Sos, .ñor 1 «n'inf-ra 1 i<:cesidiad, •piwa-'-anioníe cu ijn Se ha puLlicádo unaKSÍ 
el <-ár-:.> <m r e p t a r a n . ?¿m i . - p o n - ( h ' / c bajk.oau un va.ni!:cmeo po,- C:en clarando cenn-pctentó dli 
sables' ante el pueblo que ha visto ^ f ? K i n s que ahrra . . . m'ane'ntí del Trabajó , ¡ai 
EL T U R I S M O desaparecer v a l i o s í s i m a t e s q r d á ûi" WL,̂ ™ "l '1 l: ^ w™™* ^ se p r c S 
m p r inc ipa l tema que hoy quiero La- oecesidad del Musa., prchi-st/.rl- <,l>lr" ^ " i n c ba ra,/,-!, q.a f racción de laií ¡leyes 
t^.aar c . . l ' b l Uirismo. En á e i t r au- co pr .a inc la! . de un ccnteJ da esüu- S ^ S í l £ í S Í J d P S S 
jero hay grandes cavernas, cu l asque dios pr-Nliisíoric s ea lauto m á y o r U.nduein Jos m- d..i..> d. .J. ca-
se ccb-'bra.n fes.tejos paira atraer a ' los .aiaulo que Sajitairder no cuenta coa " 
\ isitantcs: concievti'.s de oiquesia. pa- lóiixeí--iclad, ni e;.cue!a- tía ingenie-
vlf admi i aci.ói [ior parte del. hombro. 
Lo vemos en tmlais Jas m i t o l c g í a s y 
ra todas las hi-tio.ias. L'.alü'a probar-
la con . lato- ameaas y c 11 rioMsimos, 
Yo qU'b?ro t -os medbr-;; las apiji lo 
tarta,, qu-1 per ahora na- baisUiría eo.p 
IMPORTACSON í¿CrilB!0í 
Se ba prohibido la. j . , , ; , . . ,;;u,j( 
•opio, la ra,, a ína , su- : jxñ 
.'-ales ¿i rivadas ...a exipi LbcioiiMi 
rioj es M peso 
t m 
. que nos Hieran supe 
tavadeio que a veces dleispedia ta l fe- d i r é que. en las Lai-arn-s hay dns gran- de tptffla la. provincia; d a r cursos do -
tkfoz. quíe l«is lavaJiidlmias se teiníain dos cavenu'i^: las dé Arta y Maman,-, p i ' rh i - tm ia, monla .ñesa ; pniblicar ' todos 
qut1 iretirar. en ííaa que se ha hecho todo •e<--o. Y lo dc.-'.aabrimienlns M m-'oiraia-- qpé 
Y es que el Padira Carballo hala'.a en un pueblo de C a t a l u ñ a e.stá l a Cticv ar;< a.l-,.i (por todas los, países, ic ivi l i -
hajado a un a.rut ro donde pasaba IW1 vai de Cali bato, a la qm- van l a n í a s zade-. 
a r iovo con diiiiMciHa.i «..éiSC pu-blo. y visitantes, qm. 1111 empresario lia es- l-i.-'a da ' i ía gra.u realeo a S a n í a u d e r , 
en medlU de l-a popriePte ha b í a umi tablecido en la entrada un i . - s í au rau l . y Ja M o n t a ñ a ser ía m á s c nacida por f'.' W i a " '')mmri*}^ 
< ;ih;i!k".iu mu.-rla, ya en d-sccmposi- Y jm obstante, ninguna de esas ¡-¡ni- c a r á e t e r . que lo o- Ju.y por su " i " í ' r r ; " ^ "«Jgf . a i r í a ^ ina llares. 
tas tienen pint imus bifiptfilr'es ni enen- pi íer ia . " 
t á ó e o n riqueza preh is tó r ica a uno Ja 101 
dos.;, 
DESPACHANDO 
I)eiápnichd hoy c.6oi U Fb-y 
dente iniori.no, mféyrqojés d 
quien a la solada di jo que t o d a v í a no 
se h a b í a fin-m'ádo 'ia annn - ' á ada cohl-
W, p f es i -
M.-iga/, 
•Si bakis los puebla-- r ali/.aran el 
•c-tmli.» o-.peieo'lógico de sus tetrenos, ijiuest^a. 
s¿ .-vítairia, t a n t a epiideruia. y tantas gj .Aq[U 
míUdr-tes. hida 
•Otra ¡rplieaci.'Hi son los riegos. 
C. in. On goníii'iiil las caivr'. neis s in 
-las qm ailanru oniain las aguas de . -
DOS CONFHHENOIAS 
Ka la lo a S .. la . ,. , g j j 
t r i íena-. de Aniigos .J-J P¿sffl 
ta-i d • una coateleaeia d ¿ 3 
/.afaz IMa.rtinoz. imlnhlro $M 
a : : a de va'rio- pioliJcniíri J i i ^ 
lí'.l c -nt r. n ' ' • i . . - • ;; .'j 
dhlo. ' m 
" , * * » P, 
•En l a Academia d- Jura; 
el s eño r Pa-la-e .s Moreno diser^j 
ca del tem.a eL s linJ);ijop íji'J 
F I R M A REGIA 
conferenciante, obtuvo amichas Su Majestad el J L v ba, IKimado has ,(,ip ad de X a ai an -.'.). 
tiaeb-aes da jlas idivcr.sas Inap^-e- s iguk.n : . .d - • • . rvfav: ' ' W M V X M M M ^ 
se o-! ga n iza ra todo cu .b- :-. aiaciimes de. f o - i / a s viváis que. fue- . Tm (¡Lb,iUL\,—.l)is(poni>inidio que el En VÍoje (le inspección, 
ferina, fCniiau duda, de qm v n - ion a . s,neharle y l a iab ión de lo. D i - tenic:nte t;e,ueral don JuiHim Zuibia cc^e 
d r i a u m á i turistas aim? 
l is n •a-e-rario repet í ubi n£iil veQes: 
cal-ación subtcarainieia,. el éettidin aspe- g . .^tudi, . . . ptábu* 
• • " ; : ' Vas rup éu 3 n- i id rán mucho m á s va-
lor que las c l ás icas de V . l ázquez o 
Mprmo! Si no por e'l méri to , , por el 
val.1ar h i sóuáco . 
r e d i va del Aieneo. en «¡1 ca;rgo d>? directcir gcniefraíl de l a 
X o d . ^ idoglarnn b. idea del sabio Cnardia. c i v i l , por pace a lia p.-dinera 
d e n t i o 'de algunos )añ|.j.s, cuando óso, aaturaJistai y p romet ie ioa u p o y a r l a r e s e ñ a . 
•/«aaâ aŵ aâ vvvŵ vvvvvvvvvvvxâ  —Carleediicndo la M . d a l l a de § líri-
iriieuitoa por la Pat:! i a a diez oficiales 
bellidos en. aanrpafuy por accid,ciLt._'S 
dio a v i a c i ó n y oírais causas. 
iNiombirainiao all ini'i,cirvv'n¡h...r del 
E l comandanie gm 
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R E M I T I D O 
fa.hi tea -ailiazonies 
Ln el lapido del A'oite, y |« 
ba t i de -as ay 11 dantos, Jo 




iociógio peu-mitifría a veces con poco 
íi-ahajo emibalsair Ja caintiidad' necesa-
ria , para. .1 niego y haeita para movisí 
iiKiii'no's. miiq.UBin.ania. eíléotrik'a,, etc. 
Las .agina.!3 qu e surten a Y i tari ">, por 
ejenipkC so lleva.n de ibais cuecas d-d 
(lo: i ra i . 
LA FABRICACION DE Q Ü S S Q ^ 
P o r kvs mismais causas a ' r iba ciia-
<m m .sabe. <TUf ^ î uy;- ¿̂v -:- ' ' ' ^ d - l ' ^ r ^ o do ^ n S 1 y >l í^ i ^ p a o t ó i » , taeito don AQherto C a n t í o G-irona: Kl viaje de tan di-tin;uido 
tan na jor en un amldent- n a e i r o de c ^ ^ ^ m m£xl ai-'e- e S W í S S ^ ^ ^ DE uMAKLNA.-Ap.rotendo el Regla- tiene por s.do objete in ic io» >mif&>a y tcaiiparatimi. c o n s t o e . o ' ^ ^ n t n f fV.n^^f-M'n rf^n^r «i M ^ r̂nto de con í r a t ac rón de La© t:?ou- s mmlán «e esta ciudad. J ^ t i t t ™ i t ^ A % t € w Í w ^ £ f $ c o S t f i a Z T d i ^ S a a S S o ^ - P ; - - / c . buques n w c a n í e s . lAlañana. o^ tun ia ra v i a j . ^ 
BUOftdle en Cahrales 5 ctiroá sitios ^ ^ / « « 6 l lavaram s a l..s L-lados aumalaia .satnslaceion de dos asegura- ^ á l b - z ! t a n l u í - "de ía ^ Jé : t l a de re-
d , H a t d f ^ o r - U a n n r r i n de la riqueza ^ 0 " esta riqueza p r e h r t é r i c a , la. " S u . - d ó e • c o l ó n on S a ^ t o f e r : paseo M d<í M « -
m.i.aeraa que se des-aubre a n íp i iudo may. r dn! in-u-ndo, .abandomala y «l-:-s- d-"_ I ' la. naj... 
en las cavernas: sa.'iLe, toba, liemos c a icida a:ui • a.iaea siá (por los _Su.baiare(-t(.r, don. José R a m ó n dle 3a 
nmier/c.s de manganeso,. coUre; etc. _ m o n t a ñ e s e - . ivsuilta u n ' tesoro imaigl- Sienra. 
^\vvvvvvv^^vvvvvvvvvv\avvvA/i\1/vvvaA^\wv/v 
| i nucsiru di mtüiís y iá 
firnficíirnftí. 
^iajHler -% k 1 m 
t Pareíf 
Kioi' Merriii 
IV.iL' r ; 
m, José Gói 
Las cosas del vino. 
u n í a i s 
L ^ n hombre mata 
otro de un pak 
Otra riqucizai do- valc-a- óaoailenlabio n a n o solamente y sin va-tor real, 
son los fásúCée. Afilerltras |jri.? |bie¿i .apravecbado y 
Stitlo un esqueiliotLi—•añ.aide—del gran ben •i-ia-l-i ;a ra el fui;; 1110 dar i ai in-
o-ro íle ms cavéiunas hall id'o. .en. F-ra.n- cieí la - ingr.-s is. 
c í a , , y a pe«ar de efrtair i a a amé ai, l o " Siij i ..¡gama-- que de b • IcsGhíta m i l 
SEXTO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
DÍA TERMIA.-CIR UGÍA.GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muíer y vias urinarias. Consulta de w a 1 y de 3 a 5. 
Amds de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
p í a l t e i ó 0111 üiarzo Je ü l l 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e se c e l e b r a r ; ! 11 m a -
ñ a n a , d í a 28 , e n e l c o n v e n t o d e l o s r e v e r e n d o s P a d r e s 
i C ' í i p n c h i n o s d e M o n t e h a í a o , e n l a p a r r o q u i a d e l a 
A n u n c i a c i ó n ' C o m p a ñ í a , d e e s t a c a p i t a l , y u n o f i c i o 
c o n m i s a c a n t a d a e n e l p u e b l o d e S o l ó r z a n o , s e r á n 
a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
v i u d o , l i í j o e h i j a p o l í t i c í i , 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s le t engan p r e -
sen te en sus o r ac iones . 
S a n t a n d e r . 27 d e m a r z o d e 1925. 
V\ VW VX\̂.'V VVtVVVVVIAA.%A,V\AAA.YV'VVV\'V'\A/VVVVVVVV 
—Idieon a l suboíiciaili dlail mismo 
Cucir^jo. don Juan Aguisóín Pérez . 
—.Broimovienidioí piara leí ina'.ndo del 
nrim.afr u-egi'míienito- de í n f í m t e r i a do 
5l{!.r.!.na al coronel dian Esteban Cuar-
tídyéóV 
-Aisccindiierndo' a genara,! do diivi-
sion. 
Miar 
J a á n d e ' a áa^neotrir de dicho. Cuer.pu. 
—Ase. ¡ai: nda a amora l lie b l á - a d a ^ ' ^ r!,;is Cnbalba". . 
al c e - ¡ a l Úé I n í a n n r í a de Mar ina tcil to í i g m h r cea i e ' •• . 
don Ant< r a P a c í n . I"-»"" 'U ] •'- !iln?;̂ , 
—A-e: n , b . a d o .ail eimpleo superior « '¡ laborl . la te m o a 
inmicdiiailo .ail triiiieinte eorooiel de dicho do palo en Ja caae/.a. 
. 0D 
CONSUL̂  
dó  al de br igada de Iníande-i í-a do ^ *M 
ó t io d I] OamiÓo M e r t í u - z v ama- ' ' : :¡r \'"r T 
m b 1 -•ur.-j>': , (i po. , A I ni rni , eJ va ra 
S A M . r C A R , S . - E / 
A;-i+'n;tcs se h-a, cel'eba^ii 
ta de meses de Un gn' 
o s a s 
j 
Dirsctor ¡fe! imím MUim 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
S03 Y ARTICÜLACÍOTSES, CIRU-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A OINOO 
Ciucirpai dem Luis pamzprGs. 
—iNon^bna.ndo tífliiéiraéis módicos do 
la Armada a los oposr.'.o-re.s a.pi lia-
dos cin Ba, liltiana ccinvo-oatoria. 
—iMioidiiificaíndlo el .pirl icuiio segtuwi 1 
del ReigüiámOiüí.o de 25 die raaiiTztd da 
1924, que ia su vez mo-dhica. efl do i- (i fmrrjo ú'A. a ñ o amU.nior y disponiendo 
©séi .rcfoirni'ada Ja Junta (ie-ntra! de 
.Vhnis.t.eciJiHiciUito do agmts a las bagos 
üuavailes. 
DK H Ai(: 11 •'.N DA.—Conmh I a.i ido Jais 
pmnas impuestais a \aaaos fmicío^a-
a inmute en o! a lia 
C i l a lna l ha sido . K ' - — i v 
D R . B A K O 
cieuoIí mim 1 
mmmJDOCTO/í V A L L E m 
V i a s d i g e s t í vas g 
• A L A M E D A DE JESÜS DE MO- • 
r NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA. NERVIOSO 
ELECTRODIA GSOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. 1—Teléfono 242 
T E A T R O 
Hoy , v i e r n e s , 2 7 de m a r z o de 1925 
Tarde: fl las seis y media. Ifoclie: 
GRA.N E X I T O (le l a notable p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
on dos jornadas (ocho partes). P r o y e c c i ó n do la obra c o n l ^ c l ^ l ^ l 
a í e s . 
í a c i o j 
MASZO DE 1925 ÉL PÜE8L0 CANTAÍRI AnO X f . - P A G I N Á S 
f/na nota oficiosa, ' l " i;i iií.-sw/J-n do ü- ¡m. hm.: • & s v'.w-x Sesión del Pleno. ]/-¡ l a n e r a » , oóm© pn - n i , . ' él ReríUt-
- — ^ y. ^u- mi«ni¡!ícstiii¡fS.o>ii!:;e aniite U:- pc.i'ii.- ; iiiu-urto-. I n veiulldo a-lguiM»-- i^ns'pí'os. 
coWerc*0 y ta í*ri"" ' ' --̂  mmúí u.-. i Tr ia- £'a Cámara Oficial '•'los "restos'de 'ganivet'"'1 
Estafador y tenorio. 
Una joven mata al 
/ / / i ^ í ^ ' ^ i m . •* lopieaua ur~ n m i a v i i > > .; ^; q u e / u e novio. 
U ! .i '' ,'n:, i in1imit;i^iTOMo Ignacio, í í O f l C l Mafuu«;i ci'liriaií'á.Ti" en fospaiia y si>-
•atóa do ] , , . 
?livo 
ata (i,. MÍ 
ión u _ ,1̂  uuesii a. |":'M;v.ncia v do •'•d.u^'fdo Pa^é,», a;l qui; ákis pais-adiOS ^osíúni, iasislMcaiidlg ÜM© señcirie© J3o'ü©g;a, 
gg-^eat^ v. u )a \c'z. íjh.-.; :!c f-aipüHiíaaiois iM)üsj¡t.i-opi en, nwgüclucio- GuUéuv-ez de Celiis, Qu<iinit.aniail, Far-




> hace tl&mpio p í « o c a - «=1 •"•Üc pairies -pof dcinitró- uoa '-olere- UUÍIU* r á r i otaeihiidtos o m ,.t<wla saleiiaRiwlia i1 
c:(..rp..rai-.;t.a...s ecunZ-mj- f i n ; i»' sincopL' 'do ios •.c^cliadares. EL PARTIDO SEVILLA-ATHLETIC Icfí'rfio Wa ¡-i'd... léHigt. dé uu iicelu) 
iMii,-a.uziuu!etni> ü.e una .''-••;i,.v •afa.p-j.'.vaii- ilii - c^jteítfjs dp l i ; d | i A HiaiS cuanciQ y meaia die ila, la-rdo. y M A D H I I ) . 2§.—Existe eTiibA-af.ie aai- saagTriLeiaLo;, qqe cstfi ' s i nn ln c ó ^ w a -
J'lt''k.''"'ri(iU'.v.a d:f nuestra cJuda-.i: I'-'cpaña pchu l icnnaMr- íVpjrisiüiál.icosM. bajo lia pim - M uii&iia didí yftgegirasitfetn- inaciun áíite el partido A1hlot¡r-Si'\ i - dí^i'in.o. 
íi!í"tc,l\> mi «a ; aisp^eic.i d e . d i i n - D(' ":' weHüi, ¿qmián lua real i - te -j;a:iin:oro, dlan Fra.n.u'sco (ion/iVIez, Bfíí pite «ta do MlÍEÍlb8<'fitíi3é cil dnininao Sornfín C a s á a S Escanulla, que eon-
v ' '".'...•.nM de p r o p a g a c i ó n de í a ^«cói'iálií'Qwrán») -sanis^iiiüinal? &e, iiotftiiiá x-il -Pijeaio icle Ja •CáiTMiir.a en Ha capita,! dio Anidaíluoía. i r a j . . ii^ita'iiiibniio eii .¡pa.sario mes do 
' Die Madr id saildra ivn fcrén especial rtóviend>rb, stífeftüvo dnrando nrarlH.s 
•- eoii a.üc.ioiiiadKíis. a ñ o s íi ^lladiiMirs cáli una joven Ihuna-
imjkw  • j . . , anuq o .recfaiM-Mi'c '"' ' ' i : ^ m"L"a,,l,,i,l,:'- i:ip i-Jciinfciito-. ¡.  amiMíCZ .n -a-nuio, (j eitmi , l í o ^ i r Si los e^ppipos onipalavan. éfl d sem- da Atít^aaia Eseanero IJarii-iu. de v^in-ak!&$' gJ-ril ioias i . , >• t .•••Uk I'híi- s,;i'lj'' 'iiadia el liojulrroeitu do osla- co- ^ustMIo Boniet, Setiéii , López Jiur.iga. patf. sg voir.iíicairía en V'allenoia.. i;-i'..to aftos. y,, u l t r iaa que S e r a f í n . 
i i ^ W . 1 1 ^ todos I ! an v b e u V r : - i u s:1;¡.:-- l-'noyo, Ort-.-ga, J'...'r;eda, Xe-rolo y DE UN CRIMEN c a n ' p r o n l í s a s úc ma t r imonio , obtuvo/ 
r«ctaffiCI,f. '.¡(.., i/üü, (lei Cüll 1,:,iIil'¡0 T1*' «' ''«¿'ta gi'aaidie de p ía- seciretaíi-io-. M A D I l l l ) , 26i—Hükii in^r.-.a.da en l a de l a jüven liRi'morosas cantidades- que' 
^ j p u i w j » ^ j y • (.. ::da;djas por él ha eoMmado la lE.veusa.mu su rús teme:» . , por eafe-r- Cátr,.,! Mcdelo •c-na.i.i-o hombre® y m í a <-lla sustmajo a su padre, coiroarcian-
"a l-.ronlena. a, dos salí i - -'nos. líos-É^ñioiiics Bédciñas, A i n , Ô - nmjicir, c o n » aüpuíetítos autores "de la te ded pneldo. Luego. ('(Ividiúwióse ' di 
í ' ^ r S ó n ' n i imi e i'pál n i ' a l ' d o Í . ^L*^ !:'í;'",llo^.. ,>uUra" ;Pl í^n, t 'a ir , ;a Bcb pedia l̂ y Misáis; ^ po r kallax^ie ausen- mw-irte en Camabanahcil étíl pastor su promesa, i a abamKkxnó.. y . contra j i 
,i- ^JS'ceat i i l - ' i iyoii í r .s que. han lf pistando 
0' ¿ iia ¡.¡.qjagyuda 
ais diQ SoMilla,. para pinesenitaiF a Bel- pedial y AÍiéate; y pót hal lar lo áa&en- nníe ipe en Caaiabauiielnil 
ícinit.e„ co,!! Sa n . hoz .Mejius y .Ma.rci-ail tris, JioS s«'-ñoi-o,s G a r c í a y Coi pos. Mareos. 
:-b "da. ' '0 *:crobi'M\o da .Lectura deil ar ta 
.-mi (TvnouiMo al s » . i - . * t o es lo que ;se di.co. Ho que tfiinras- anitcriicr. que fue ap,iobada. 
Ha v difusión Ira. ol la^ua «dor r ía». Se dlió oi ióida de l a cojrireisipotnid'enciia 
. Ljiíiznclóa dr nuestras i i i r i a ^ . ta Si . ,1 o<.,n o sucosa I Irar.-niiisoi- mes oxifK-diida y irecibidia deadle ila ú l t i m a 
>r.5l¿aeióii do- una <ibra. (pie a iodos lia h; d io co-.níĉ -.biic va-m^ h spera nzas •L-i'1;-i;.l.n. 
P^Jc, Es pr- d-a ia ap^-rlación di- .v <•' ' h i ñ a an p'e t i cu-igma, a l l á que -Se queda, onterad'U del oficio dinigi-
de esfuerzos si .queremos h .ve!!-..!, a y las (•nup.t .uga.u co.n éJ. do a l • Hih-^ r i;a--io d d mh.dstei-:.». Ae.l 
eH puesto ALGUNAS NOTICIAS Ti abajo, a r o m p a ñ á n d e i l e iIok ejompla-
debe ocií- FRESCAS n-es iddl presupuesto paira 1935-20, que 
iDicen 
V,̂ V̂̂ ,«AAVVVVVVVVlAÂ \aAÂ V\AAAAVVWVVVV̂  
Los temporales. 
Saiitandor [(4 &̂ ,„ 
"-^ : . r ; : :n l .MOÍdun1o.n! , . 
^Ihfflá con oporinnidad '-a la que •AO 
ccimd.drii.t.-s nunca, mi do 
":, A - P , , l S * s de ú m m a Jiora, 
s iimpu' ••'tas p.or agobia-
Nieve, agua y gra-
nizo. 
EN CATALUÑA 
BARCELONA, L'G.—E! tompoaial 
l ' ' ir- n d|e S.-vühi qina en oupipiM- innn dífi mhh'lorse la láü aiprobaic.Um. 
•••'•a do un exhcaita del Juzgado del Dióse cuenta d«il Real! diecreto c^., ^ 
•: -: ;" deil I I . -pioío. d,- Miadrid, eJ OGjdüietnidQ un nuevo jdazo. que te rmi - J!it«'ll:*js;imo en toda C a t a l u ñ a . E n l a enemmrt.ro. y'ifctan ninia ©SGOpati 
iciz do Snn \'.i.c.:-iMe lia Ihumado :a, de- n-airá: ien ^ 1 . *lle mpjrzo, pa ra que pue-'l'^' '10 Nortfí jtfueva, eopio.sajnenle,. y das dnlpairos. SeraPiu, Jmvó . 
^ ^ S ' i r r " ' imini ' stas ño r •a"'obi>i- l|,;i 'i ';ir 1 .«ere i Mr de- 'la ' l au r ina Sevi- data presentar /bus Ooirponaoicinesi que Osunos pueblos se haillau dincomum- seguido .pur .la muehar l ía . , j 
,,.,)<, un inovaoio de aiv ^ ,-';r Salgimiü'o,, coiii mot ivo de ^ <TOan eou dereciho a ha ireipresenta-'c"'( 'üS- t r a r en La casa del í lscaj q 
juws pwze-, - . > ¡ i]i q'di'aiicaia. .p;i.••• ulmUt pair e,l diestro ciión corpanatáva-Bos jaistíifioamitfeis pai'a E l ! la costa el h-m|)ora.l e$ imponen- para buscar refa^Lo, diicha a 
uagaii'̂ . (ll> r. " •' Jl '"• Sa.rriif,z Ah^'iic,-- idarltrai la, Direct iva soiL-eiiliar su liindliuisfiión en é\ censo cor- io- Vainios veleros que saliieroh para lé. s a l ió a,l ciacnonií.ro, y m a. 
^ r o s servir-ios. 
qi.oyo. poonomico y 
N DE LAS lili 1ALES 
1 la ai/i líaci&l 
F£ RENDIAS 
da . i: :, aibl 
- d-l Paií % 
I 
-lol !• mas m¿|i{j 
a • :f!¿ may' 
M0&í&íáo del orna-roio y do la in-
Uifia de cuya gravo ci i.-is m c.~ms 
iAii»lxiilcs « m u s Ib. s priniM i cíi c-no-
Nq ftcáimus r-ruorz.-s qu • ••d.-rum.-n. 
ii^ejífiti^ inva-lizabl'.-s. S.-.'o jm-iv-
qm' o .ios .nos ja rs i n .-ai aynd i 
i SU conClUSü pasa !oi_ ir al i r i n n h . 
i , austros [jropó.-'iu*.-: e,n bien de ía 
Esfemes liaca-udo un e^-tudr. ,! - i , , . 
T;|ju ,] ii , u,pfj < o.i d.; i bu t i v o da Ja. ca-
¿ tai íiirogio a él gi a.varemos a, 
bédida inuv jM-qu. ñ a a„ 'os oant? il .n-
S míennos qua !,.s. u . - •mlr. !.-, < V;, ' 1 
oiéiiáÉios a p'Mlir sean Lo men. s . : ¡ . - ''h-o». 
d - !a A- a an i . n de Emprosara.s. p' oalivo e!ee-t*iiral!. suspu.ntos.de destino tuvieron que re-
Sc ax.v-d'i a qae wai a ser .procesada Qu-eda taanb.ióu -enderadía la C á m a r a gnesar al puerto, y el correo de Ma-
la. Se: a diad do Cmpia.-ai.ios. a qn.ien deil «n.uevo o-oráto. presentado ¡a, 'la hón lio ha llegado, 
se .nciU^Í!-do- bal.; . • ooaifaibuiladio. con- J-uiruta pirovimci.aJl deil Cen¡so. solleLtan- Conío ampUació-n, a l a noticia de 
EdiUirirdo Pagt-s. que y a no puede f̂ 0̂  la in.ri'.in-.ain do 'la. (dima.ra. 
k i r i M i a d l a ^ J u a r t í i ^ C e n s o , que no ad- rracas m á s han aba.ndonado" sus bn-
tianfiOS .•san:.'-., iba dejado Si*, da cu. ida 
y •'• Inia refugiado e¡n la Casa 
nra írimoaiiio con. otra nmjefl% 
A l cai&airsc Se ra f ín , Aaiitoúiia presen-
tó denuncia, por efiitafa conitra él, y el 
sumanio se ins t ruye per .este ímmv'Q 
em e l luzgadioi de, ii.nislirucc.i.ón. 
Ivin in'l.t.o Soroifim en ¡uiu proccfso. 
jirelen.d,'ió ihiíd)il«ifr a sn ex nox ia, paoa 
.a ir, ohooiia de que d e b í a ¡ re t i ra r la-
damaiida, y ha.sta s-e aáiiraua que para 
obligaH¡la a ello le a m e n a z ó d.e muerie. 
A l paisar hace dos d í a s Se ra f í n p-.a . 
la (ansa de Antaniiia, és ia le salí/i al 





memío, Anttmna, qae se Lab ia acerca-
do a los dos hoanbres, c m i i i ta , pis-
tioita a.uil4,iTnálici<a, d l p a r ó de niuevo so-
bre Soraifím y ilr c a u s ó Ha muerte. 
El padav de la matadora, cuando 
supo qué Seraf ín se h a b í a biurlado 
da su h i ja , se m a r c h ó del pueblo 
a\ciigoriiZadif y .rara, voz se presenta-
ba en el mismo, f-áeoiípré C"bliÍga.do por . 
•n nogoieio-. Las ea.ut.idiadi-s que Sera-
acuardo de la. ¿[el Pueblo de l a barriada, de Pek ín ' 1111 -a AntonLa ascienden a varios-al r.id .i 
naaita. 
rios. 
so'o y cr.n los ô i potazos que .de cuan- m; .•yo-ium.io. en die hacerlo en. ed , 
eJ popuilarote ^ m , d o . romo se v e n í a .-f -cluaindo 4 - ¿ S S , 
1 1 en a ñ o s a i«ter iores , en a t e n c i ó n a que n̂ i yuo • 1,1 nue i iupcion. 
* » • . d i iéste ú l t i m o itois iccaiiidadinros de la 
LU. wóxmíio dóa ;iJ dlcs.nihbaircarán Ccinlribuai-ón, no pueden diodicarse a 
Desdie esta madrugada, ha seguido 
• * * « 
R E I ' S . 2G.—Hoy ha, eaido muí. codío. 
f J T .•u'.'drV m ' . ' V i 1 '• ! ;|- -el' düli - í r o ' Chioimk.;" los c o b r a n ^ de litó cuotas da |:, Cá- ^ m-yada en toda la zona m o m a ñ o -
V - - i v m-.: i -'t bsimCQ-niakw Magri ía ís v Rodas v e.i m-a.ra, por tener qae a-teruh-r a, l a re- - ' dol Prn-.r-ato <to Montranl . Pradas, Wril' 1 W WXMj L." • j ^ ^ d o i r ¡ íarainas, ' caa idadra del p r i me r itrimesitre de das a oaasal/de l a cual el f c m c i o do auto-
' 'Pcír hy vil-sto laíí qoí .- i ... \m de Chi- ^úótais del Tesoro. .Se acuerda anun- inóv l l r s de vlaJ.--ros desde esta pobla-
ajdv-vrui de csar a ' l a s propdcitiairios esta v a r i a c i ó n ción a Vi la l las y (rraaiadellaiS ha teni-
ti.il) 
A eíecto. la cuota que va,ni'o- a 
.,!' £8 cobra. 
¡yusu.'.L.-: I di 
iiii.ey l dr- julio. 
No kist", lo dochu-a-mos aulas a- , u ^ ¡p. ba, fuica.sado el" p^yScurVl'.* fei  ,a 'Prapi p c
que puf^-mvocar.-a. iw a.utoni.clad por Oebut. d.e an ^ la in i , o, r n da llabíiaia m ^«niipo .opicrtimo. lo que regresar .ésta, en vis ta de que 
nmtiB. partv para hacer • repac * » " * " Los voca1cs idií l a C d a ñ a r a e n .la no po,día,ii. ]Kisa.r el puerto, 
f̂  jii obligación para, nadi ' de ace,-.- otro isaü.oi l io r, ¡i .é,: ador: dein .VI- -Tdnta municipal] de solares dan cuen- A ú l t i m a hora do l a tarde ha -o-
Pfro cr rcmíS que ha llegado berlo (la . . i : a o- (le Saindova.]. ' • ta. da >u.- .ur.-ií i.-rer. .hae-ual-.. r.---a.i!.a¡ m u izado a llover, pero el frío c o n l i m u . 
\̂m do" que Santander s.-pa, y vu- hisre señf.aito, según av-gura su re- 1't! 'lieebo de i ai. a -• v:- : precisadas BARCOS DE A R R I B A D A 
loza quienes de.?van su bienestar, -íu presentaate. el winipatiicate ex \\<\\\- a ^ t o .p.artüenl-iM- en l -v irn-for- r \ < T r i i n v _cí 
prosperidad y su ni gres... íh ro .Alvar- '• 
Creyondo. pues. i i i . teipi '"iar la opi- j^i.r.a tarea.'! 
%0m fuerza-4 que rein esentamas c . i . i . j a - - b(-n.éru;aws 
nidos e inx-omnnicados; pero r l padre 
fníé puesto en libertad eúfliriidó el j w z 
imdo cojiqwobair que om ludi ía inteir-
\ enid.o. en el ciiiim^m. 
La situación mternacional 




d a n í e (jeii 
omaíeneA 
#ri> de breves día,- l i á ramos púnnao ta;n.der. 
por ci. id. qua sobre los ouo 
.s (kl TArro de 1a . . ud rü iue ióu :n- '"C, 
Jiiuslml v de comeicio. lóanos sefia- l ' i d a a todo; <-mi' p.::rm.i-.o- <|:'ci| «Tin 
ido a iodos los 
Esparamô  cru" 
Í S t X f t í S & ^ t e S S < • « t o W » Juma . t«sa<L , , , Su . ¡ i - , > • . ' " . . . •a.,,,.,,, ,, « . rí m„ - i U tai 
s f laenai a.l de Üios (pmas nnoml.-i es que í^" • <' '-a na\eg.uaon. con 
, : da. romooinen. AsiinSIftriiió. .Idrd.e.rrtn xirc Por esta causa fondea,i ou en e:de clonan, 
ROMA.—El }«residenle MuissdUrií se 
ha presemdado en la ( arnara. re.j.ue. -
'te -de ila iCinferm.edad que Le ha nde-
el tiempo nido ; d g ú u itrtcnijpo em caania. 
a y o r í a lo ovaciono. 
eamuiiaMliais, OsnKé eiátios ai i lau-
comenzaren a. rantan- La l a ter ra • 
fondea,! on en e-de c ion al. pi-oirio\iéndo.-.' un «.-^cándalo 
Y .a ana MKfifli lanninníiíil tma .,-wv,- :hi- rom.portKai. A^iiniismo h-i.ci-en m p'r.e-
:,- % , ; . í u d S f P0J la n - . n a - a d i -a-ü.a- alead.- . i - PU«í4o. da a r r i bada forzosa., vn-nioeve- n W i y u . ^ o , 
Dicho ^ - a l o d o M Ou aJ-im-o d i -u-hn Nevar Ha." < a ,n a^,, adli^i té c t o a l t á s o - l ^ c s y nmm.v.sa.s muharcaeiones pos- ^ ' « ^ « - ^ 
r."V.'V¡".o ~ Cainalafiíi oue es nirl^o .e-i ..---n-» Ck'. Lre ;la .wifarpretwo'KSn die l a a rd í . r ianza qi!--ra.s. *u- '•' ^•>l-iu-.-a. 
r ' l cunr- l i -ndeid, ..d ^ a ' e l . . , \ . s i e b v - i-avi. a - , ' . / eu W > - ' h i M i o a la Bireacim, (a-mo en el i .der ior de! puerlo ía CATASTROFE EN UNA M I N A 
. . i u n qw,u!atmo i .^uuh€lS ^ ^ . j , , / , ' •. g.n-.rH.l de Adm:,i!iis:.iac.i/.n Laca;!. Di - Je saca ^ fuerte, s- hao suspeo'lh'-.. ESTRASRl 'RGO.—< Xvai l ó i eij-icuoii-
y:io n.|í«s . gri.To, íwa p a n n r . P M Q i m a c eho» señauc.s vccale-í- -eslaba.n 'lecunr,- por ord.m de las autoridad. - do Ma: i - ta ••b-vn:.- <\ • la mdr-a Medt -va se d) -
< idos a 'jr-s a,l oi-.ei.aa;,- aiu- dio! .señor no. las opa car iones díe carga y des- pon í an a bajar al pozo ou unía pnaio, 
Vega. LfaBiKira hij.n irociiihSd» m <Miiaata.5 c-ai-ga. se n-cnip'.-rr-.a íes call.i.s que sujeta-• 
cl rjiiia i . 
. de la íohí 





re r n a í d j 
un 
de ^ 
.-• en aras de! aium 
\\ «W'Strii cil'ilad, á Ja qu 1 md.-s nos 
3 V por la . que Iodos delaaio .< 
J^i" y nairzo de Ü^o. -Por 'a 
| Éontrilan :• -, }¡u n-ivenlu-
?Arelí.-.|-V o la A •: o :ón Pa-
PAGO CENSURAS 
N o t a s p a l a t i n a s , i es" .a, 
SUJi 
cavendo les jn:J- •.. • 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D . Í H . - F n ana:, acia i 
.dauu- l \"etra.--Por el R/y i io -: 11 ughfs , /a iin.a 
hm] ComuaJ.-n!. i,ocio s ióo dej día 
^rao.-Pw rvj ( ínMilo Maraaol i l ina,: qii--s 
p í l N , MiO-o • S :• r . - P e r I - . So- If.- dea, 
W É diiefii - (lo j j •' ; ,s. a . d a Ma c 
a-efúint'iOjQiBS ha .(id;:e,l>rad;o l a J i m i a .de EN MALLORCA ban a 
^feTcs. , , . . P A L M A DE MA1.1.ORtlA. í(i.,--l)icen t̂ m 
SclLit-s ¡cw'.c apunto ilmci;;ron. uso de (]e ja. cr.-,i.n qu , zí\ ;.-mpor.. j f...t;, ^ Se cree que lodos lian poi^ecido. 
la p;/.al.ra v-auiles ^'?fí¡ore'á vocales, p i - .̂lirs-¡ri ^,,.¡.^0.. ¿ dafiás en todo eü liio- ^vxvvvv\avvvvv\aA^vvv*.'vv\vvvvv\vvvvvv\vvvvvvv 
•e«b ió ¿Wfto q u - do C á m a r a mo ceje cu su j .a j ; r nc rfíWinn. Hptinnlp* 
comi- ca .mpaí . i . d - .prrn.-ia, contra, i a .i « l e í - p - -• 1.0S caminos vecinales. tai la línea, f.a rea. Ma.naaer 
1 • ' sé Góra ez y (iómez. Pedro Pablo de 
" " i c i » i i a i a a a a B H a a a B a B B a B B 
E^CA H O L T M A N N S 
- • * • 
rnv O D O N T O L O G O 
¿0NSULTA D E D I E Z A U N A 
J ^ ¥ ^ y comentarios. 
ICO; 
L a Reina d o ñ a Vidornia recibió a . ^ • 
la, d u q u A - Set &mm&, WitehoAisia tailíos ,ein "¡a rm^iaon.ia.cd .Coimata .de « 
(anid'-illas ,de obreras '-rv¡.a,d.as por 
f ', : ! , r i d" ^ue i a lo sadop - ] m ^ ¿ m ^ l a c o m p a ñ í a , , 
dos en Ola retHUO^  1 Qmm •  de < COPIOSAS NEVADAS 
Sofíii f ^ s a w v a r t t Main'a de Í ^ Mi la - ' ' 'aras, cale!.rada . o \ l :d r id 10̂  d í a s v u p \Tcp\ o,; _ce(, .ü,n ri!J.t|, ¡as que 
gr. - C -br i ' i i i v al .señor l íaibuer. 3(lvy 11 K-asrtSí» W'nno, ^elacaona-
Ayer terminó el pla-
zo de admisión de 
pliegos. 
se reciben de bala -la. provincia, ha 
DETENCION 
IOk: 
' í H O S P I T A L bajla/niúé'y aieita die .arqueo -del an.es de 
La L d i . a dufia Vic tc i - . , coñ l a s.- fáémb y ro . h a l o - i o a más" asuntos 
l a c h a ;'.- l/:ygo.i,i i . T • I U V Í > -o d l íos - 'd|p <IUP ^ d vau tó ila sesióa?. 
pMal de Sasa' J í ísé y Sainita Adela \ i - ww^-'vvvvvvA/\\v\AY\AAaAA.\vwv\v\x\'v^^vvvvvvv 
• ' do u - in r : . i *!e la, canmañ 'a . Telegramas breves. 
DE M E D I A GALA 7 ~ ~ 
Información de toda 
BELMONTE, ENIGMA 
ba ! •' •:. i r d i ra. 
': P-c * 1 de Exíii em-ádii-
dom, 
d Vi ¡ufa J'Zfié .iMjgc.ni.o. h i j o del Penvaindo. 
P R I M E R A GUARDIA 
Hoy ba.u h ;-c !n> - u p r im ra. guardia 
•eb.i.i.acicr...,-. como un o.an^ grard.-n de Kspaña el! duque de 
? car/rp:;,, Alma^ciip., 
0 |C(íirespeu 
..'' ; ; I ' : - • . ana V 'vvvvvvvvvvvvvvvvAA '̂VV\^vvvvv^\xa^vvvvvvvvv 
I ! ' "'•"^ ••' no uaci.;;- , . , 
• g ü-a.je de lucas ' n f - -Lo ae ¿as n i / t q ^ desaparecidos 
ateru-as m í e d - 0 _ I 
¿ e c r e e q u e e / m n e ^ 
España 
Ayer, a los do- de -la larde, l e r n i i n ó 




. cü r s p . ' 
M A D R I D . L'ü.—Dasd- illa l ü - p e - c i ó ! ' En la Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
de V i r i r - a u a . de Ja • - d - j ó i t del Ñor- se :e.-iiderou basta G5 pliegos satseri-
le se ha o mu mi can o á Ja D:-Lección tos por oí ras t a ñ í a s Juntas A d x u i n i ^ 
?. ú til d • S eui-id ad que a. cons.e- Ira t i va- y Ayunta jn i i ' ñ los y cj día. 31, 
rur.nch-i del lempcraii die mileve. .se ' í ia- a las dace do la. nuuui.nai. t e n d r á íu-
Ilan deteniiidos en V.illailnart-ín vacies gar en el Crobierno civil mi apeitura, , 
lo-ac - pró^leliJlt'eis ,d •,• Aisturias, .Jen- eou objeto de proceder a'Ja elasiía-a-
Iri .!! es el'Corre o y el r á p i d o , qiue .no eión. 
558 -alio cuáiíJo ilega.1 á a .Madrid, 
'WVl/VV̂ VtVVWVVl'VVVVVVVVVWVVVVVV̂  
AR-
l " a iiioiy i n v i V i v A L I C A N T E , ^ ü . — d u asi^lenua de 
. D. : .„ . , . . - í a i o " d\- ,> r ^ i ( . r \ ^ - ' - d a d . o . n u c h e , ar t is tas y 
•• ,K • • r.mnerciso púb l ico ae inauguro en Ioí 
A B I L I O i L O P E Z i 
M r E D I G O PARTOS T ENFERME-DADES DE LA MUJEH, m 
Consulta de 
doce a dos 
•'d'1' - P;'i' cil irabo. 
P • : u que I empre-
i 'l^iairiidaiV.o^lriráiiid.o-
g9S» .a.l bondueno,- a ra 
, -'^' 'caiueiii-e, l i a da-
" " m a n í a , de quo no 
l ' " ,. ^ L'^g'-aanais CHl-
Ul '••'•ía de .abril. 
quedará concluso el 
sumario. 
EXPOSIGíGN DE CERAMICA 
T Í S T I C A 
A L I C A N T E , gfr&em asiStcS.cda/ de 
y 
públ ico se i n a u g u r ó en los 
sailoirés del. Meheo una disposición -de _ 
• •••iaa . . p • i iguran BECEDO, p r i m e r o . — TELEF. 7-65 
ol.ias admiráb l . - s , ellas • 
hechas 011 las la le .i.-a?, de Ma.uises. 
E L V I O L I N I S T A OUIROGA 
\ ' Í G ü , ¿(i.—Reg rosó d.e P a r i * c o n su 
. -¿pe" .a. 
aüeíí ( 'uiroga. D a r á a q u í dos concier- , , 
d s ^ ota-o en el Real d, M a d r i d , an- ^ p o r e d a d . . ^ les c i ta a , 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS UPJNARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
Para t r a t a r de asuntos que les i i i r 1 u-..!'.- \,.,.,,!i.nia-'a gallego-Ma- . , .. .... ,/..-,„;.,...,- Af, ... nVnKKA inn-ü. h.mM' rlnc ormríw «orosa, .respecto a la l .a jmu u <ie kí 
-Según se e>-
a.-i.u-
"•pd'UiZur ..O'es "O", Ign:H-io Sán-
teJ* '5?" ^ ^ ' ^ a d o en r3 
\..,:,o d.- hos Km-p.itó saja! 
^ ! •iuaoit,, di 
Madrid. 
' i uiii.'zas de'liw.Iu'"-!- 1,1,1 'l''a11it'0 b-s úJeimos toque.s a.l 
''a fi lo a,, friaima o e- to <U' í a s ' ^ ú a ^ ci capare...idas. 
Hoy J.ra,n cáiiipoinecidb nado d ¡ucz hJ|sa d ludai:!.^ p 
e.wi-spondi.-iite !a mndie de una ttí Uu'^¿ll^'V^ ...m-ta 
las mas y a:...u,na« perroaia., m á s . . í v J ^ W P r JUNTA 
I ^ v e ser «pi- el pe-^nuo inne- so MADRID - b . - E n «L -Hizga. o de 
d a r á oor e o n d n ^ . el s^iuaróo. guardia se ha prosendado j m a (lemm-
Cia rN.ntra ha Jnm.a. d'ir-'etiva ae! L o 
aa., da Anieriaa, la onail, - i n contar con 
. J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
ABOGADO 
P r o o u r a ñ o r - V E L A SCO, I I 
es de m p c u o l r r J x c . a d ó ñ a r l id ica . \^ ^fj^**'** di',lil̂ 'l' ^ /' . ,„•„. . : . ., a.a e,,.. las once de. ihi .nuauina. -en d local de 
' r v n o ' a - dd. dSn,,:r;i,!:do .a ncierto ^ ™ g a | ^ 
orgaJi.iz^id.o por . La So, aal.a.l Idlarmo- t'-
[ülfea al la.lal le p'aa'a'.a .1 o-ó I torbe, ^ 
pi une! o. 
Dr. Vázquez Andiande 
. PARTOS Y GINECOLOGÍA ^ *" 
Medicina y cirugía de esta especialí-
i lu l . - -Rayos X,—Diatermia. 
Consulta do 11 a i v 
Se» Fokk.í co. c—teléfono 10-31. 
oua ,.:.a 1, 
ll.lP..lu„,o 
a r .da VVMÂAVVVVV̂VVV̂VVVVVVVVWVVVVVVVVVVV̂VVVW 
a jo(t" : R e l o j e r í a S u i z a 
''•'^^(Jaiuies0^,.^,-'^ ^ ^¿«í dates y formas en oro, 
E L I Q U I D A 
P 
s \ a PANDES 
A T R E S P E S E T A S L O S 11 1 | 2 K I L O S 




E l P U E B L O C A N T A B R O 
iiíuiíiíiiiíummmh n w n u n n w a j i l i i 
'¿7 DE MARzo tífc 
D e nuestras corresponsales Información de la provine^ 
¡Xí&s msi í fni - i r a áaitencióii aH .imviios, la n t ó s coii- «1 «afliar wtoa<jc Iw-osmu ̂  
véí t íento a M m t« resc« generales tic vianja < M IocíhI y a íHidio, v 
1 <{2 « o r 100 To-rre4av<>íía. candicnan^ a a m i ó p ^ w ^ i , 
t aMeae ro i i ipoM'tcioU'CS 
ficaaií'es?» 
A d e m á s , aÜ rebajar o l 32 ipor 100 
lEJ. 'Ayuaitan^Lento de Torrela.vega tsabre l a canitr ibucióii üidustiñaiL, qiie- Dios i^oiardc a usted u iudios años . -
mEl Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
WOTA OFICIOSA DC LA AL' 
OAUDIA 
Eft eeüor akíülde, doai. Bonifacio del co 
tí-ixtamaivte, soguiueaitxí E, L; M . y Por este Satío nc 
«.scrita qtwí a coa i t inuac ión i i m n l a - vas coaisignadonea 
tbM: P f r tmecen 
«FU aJcaMe cUd Ayuntamiento de To- t ivo los empile 
«•wlaveea íE. L . -M,' a s u querido ami- mo dice ĉ l ú l t i m o .parraio « e i arxicuuo rjunnero, que me ina creoasaao «<auaf "~F~~ ~|~'"^""" . j , . f<> v i w va.nlamones que por o^anU? 
^ d o n ^ á d r o D. B ^ a m & t e y tiei.o 08 de l RegUami^to, de empleados: «los r a m t o . ol 5 .por J00 » r é ea totidl de t ^ ^ * f ^ S a d o t i V n S ^ ^ Patronato ^S^Q 
.* •¡ho.wr dr. .remitirte da conte&jíttciúíi que de.seinpeAen, funcione® de esen'- ¡m taigro^s paira -ateicjonos samta- ^ ' ^ ¿ . ^ ^ S ^ I m S i o Yo, oexmo n ^ H i n o C t o ^ ? ! 
d6 t s te Ayuntamiento a su escrito del Mente en ¡Jas dependencuiis mumcipa- r í a s y .scg<undo, que os unprocedente S / S S ^ B & T « S á i i ü o s que se Wn- ^ d).> ptrooadk^r a que ni II conuu pie&iilente de esta C á m a r a les, con nombramiento expreso .» el Pj-esupnesto ext raordinano p r ó x i m o , , Mayor .se han coti- desempeña in usimí -cajiígos ^ ¿T** 
de C o o ^ n ó k Si & de ^ ^ f , K ' n c s ^ a aprobaa^e juatamonte con el o r d i - zado ,a im ̂ iúm ¿̂ prwátoi: ^ >' 'La y« ^ f - d - á 
E n tália liísmos c r e í d o íConvenBlenl.e que son .excesivamente gravosos a l nano . GalHnais. de 6 a 8 pesetas una; ga- func iona ; solaanente CTíajuJ4 
Tvcoae.r otras mianifes-taciones de opi- Ayunitamiento, exp l iqúese por que, a Por Jo que se .reu-
n i ó n coniormes con las de esa Cama- pesar de su p u n t u a l asistencia a Jas no m de crear que i 
•ni y expuestas en Ha Prensa de esta oficinal? en las ih-oi-as r e g l í i a n e n t a n a s , be ,ios gastos 
iwovincia. .pa.ra cowrún Kitisfaccirtn de hay en ellas .labor atrasada, que no .r ías, p a r o d i a 
d r á cairáct«i- de ^ d s p e - n ^ ^ 
si? 
0-.7tr--fI ramo; b e i m de .planea. 0*50 el i^^Ja.^mTmI^ ^ U-LTIMA 0BJEOCI0N ciento: cebollar de ídem. O'.'W; najan- ***** dletoutAm, lográawloito « J 
kn.procedent-. d .Prrsupues- jas 0,50 v 0.70 docena. qu ien peise, pues Qías Qeyes íioTf 
UNA RENUNCIA Y UN 'r^ro.bci >v(> a,; 
iCívn NOMBRAMIENTO : ^ . - ^ ^ ^ >' 
lóeseles 'Hace a ñ o y medio fué aumentado de la C á m a r a , interesada por el en- H a pie«e-ntado •!» JT-auiiicSa de su r a iWfliffAiar^w.,as, > ®Ja qu< 
rtavoga, bu- cargo el concejal íie o A>Tiata»r.vu- mdnsponerme m n a j 
ate eS preten- to, l i i í e s l r e pairticudar amigo don A l - 00010 te»n»o? poriermj m ^ 
EL SEÑOR DOASO, CON- t p baya o no pmfetscw. m 
fQ. CEJAL deteonnmacjt'n que. UimeaincyjíT 
campal- Por ^1 « • f t c a ' ^ l ^ n w í j d a r alvid d e t o S J ^ S l m ^ n í w ^ ^ i 1 1 * ! » 
fefí con iún . el juUrio >«<neno y desapa- suelto s u p r i m i r dichas p l a ñ í s . /ano con t inua ra expuestl. a contami- provmcoít l i a sulo (nombrado concejal ^ ^ I ^ T ^ l M ^ 
fMa, .pejsonai w ' t s dist inguid^.—To- pom>. u n a >poda imiplacable»? proche alguno, 
rwslave^a, 26 de. marzo 1925.» 'Este lie forman dos guardias o a»gen-
' He aqu1' el esariio: -tes, vigilantes, capataces encardados «Que es hn r 
« V a r i o s y no cortos a i l í c u l o s se. Ini.n de algunos servicios y obraros n m n i - ta exi . iaordin.ario». .SI no iconociéra-
putolicadc eai tos .periódicos de la ^n- cipales. _ j . mes ^ buen o r i t e a - ^ y j ^ c t a _ i n t o n c l ^ i 
p i ta l y en 
«obre V i f 
de e-site A} 
iSck' ^ R t ^ T á ü ^ , ^ í a ' s ~ ndras particiidar como m el t iempo t ranscur r ido se ha T a ñ o s -siguieran sini atgua y t u ^ i e 
r e i j el Wnor propio 'nal entendido; n i cireído vea- da inu t i l i dad de aqué l an- que veni r a buscar la con ca-íros a 
&u''wiok- «jÁotaiiidlOce vi i n t a t é s por el m e n t ó , da C o r p o r a c i ó n ac tua l ha .re- rrelavega; que la fuente, de. C in 
í í o n a d o , f í 'a to do un t-studio detenido 
tos Un tro 
esta 
é< Gatr Uúítaf escritos, con todos los resiK-t 
debidos y salvaji-do siempre las inten-
ciones, diríamofj que mi es cierto que 
a h e d i ó de. ocupa-ree de dais cuestiones 
•«nuipicipailes éa seílaíl ve^frurc<Sa de qu 
Tiene este Ayuntant iento iun v i g i - naciones an tü i i g i é iwcas ; éste" AvüntamLento nuesl íro queri- J u n asunto qiie me t i e^ ^ J toxmío él dfet í ,nguido v cul to ince- ahora que Oa vei-dad dek 
NACIMIENTOS 
| 




docuin-entada, y no sieinjore r^-petuo- servicio que debe suprimirse? 
m e so. ha manifes- ¡.Suprimir ík-tvicios! 
se h a querido decir, s i gúese que no es. lu-cib-i,", ambo, nmi r lmomus - .na^-
Ka-o ianpanciaü &n qu ? iftvs-- s u p r i ser i : .improcedente ta! presupuesto: ^ d i r f.ra ,.1-ihoríibuena. 
táidd, ' í íní-r istoce el á n i m o v hace sos- ¿Se lia':>ra ¡HMisado bien a.l solici tar mejoras y apretar el c o r d ó n de la bnJ- FALLECIMIENTO 
pechar que,o no hian .muerto las l ^ o ? *11 50111 cosas contradirt.o.rias. .\ l¿ ;n\i'nzuid-i. edad de áé'téiuta \ 
.abridlas . / turnan! que ¡se e im-ñorea- Queda, pues, demostrado que en los UNA CONSIDERACION FINAL ocho a ñ q s h^fadlerádo- caí esta ciudad. 
nm de la vida mun ic ipa l» , o su espí- «Oa-stosv I n o hay hada de excesivo. En esta r i a d a de opiniones, en el barran dlcll Mortucmio. d o ñ a Angt-la, fita b a «migrad*} a otros cüétrpos, y por lo que so refiere ail personal d,e revuelto oleaje de e g o í s m o s ; mient ras Vtda-'d.' Gafnna. v i u d a de Ciiunersin 
*».h. .«fíe d-:i«Mide ( n I : . , lincha por funcionarios iiwnicripales. da m a r se ei icalma y b r i l l a el sol de -do.-Pecada Sáaz. '! ' 
l a 'vida! 
K i j u n t a m i e n t o htubierai desead*-» y 
Satntta L u e í a de lia Ciaja-íjia, ^ 
Información del Mmiám 
L a desaparición i¡ 
los pozos negros. 
VA «eñor Vega Lamerá dijo ajer] 
los pe r iod i s t a i á .que en breve 
Hablemos de l recargo del 3í?tpor 100. la sinceridad; los que sientan da res- A su (íeseoacodada h i j a d o ñ a Juüiíi r a dos bando» . Uno referente ai 
.Lo |prinv-ro que tfifftóamofl derecho ponsahididad de su /epresentaci«Vii so- y dejin'w fa.n.ii'.a, les hacemos pne- ^ ^ ^ ^ j11 ^ ^ ^ i ^ n e s d 
a ú n dev^a, qiie ilas impugnaciones con- « esperar era que se hubie ran tomq- c i a l ; cuantos por encima de part icn- seril»> "miesríro ' Sentlidio pésame^ J idad de los obreros en Jos am 
IVA- & p ' r ^ u p ú l e > t o hubieran sido con- do m t rabajo-de estudiar los motivos la r i smos de g m p p y de toda mirai per- DE SOCIEDAD olr(> obligando a la supre8iíj| 
c ré taá con datos con aj^umentos pre- q u « p a r a imponerle hava. tenido el sonad, .pongan éL amor, a l a causa' de J ' á r a Ja v i l l a y c o r t é , diande jxthara P^tos negros y su sustitufión 
fd^w- 'no con d i v a a a c ¡ o n " s sonoras no Ayuntamiento, sino do.v conoc í an . Ja verdad; los que se sientan movidos ana la.rga temporada, h a «adido el sa;s s é p t i c a s en ejecución de tourl 
istoj- íkMMcm d4vcifimato.-ia=. y v a c í a s , V, en caso contrar io , haberlos ex- n ejercer el sagrado derecho de fisca- aeaud'a'ado aüanaeeirósta de maderas nado el e l lustoíuto nacional 
oo con al irmacioR-s tan gratui tas é puesto, aunque fueni1 para r .- íutarJos. l ización que da dey -eonced? a «todo v presidente de l a C á m a r a de Comer- DEL ALCALDE DE VAL 
iiu-xactas conv» d--:>- que es «iníproce- ívserilxir s i n ipdan y s i n tasa, bara jar c i udadano,. deben haceiiUo con a q u í f cio díi; <*'*•••• eiudíad, nuestiro - querido DOLI O 
' r uc t iva que estimule ^ '« í*0 ÚGn l^ 'd ro Dílaa Büstamaaitp., 
REUNION DEL PLENO 
-11j:ao/v-̂<io «. Vi J ^.iv.aj «^ur- í>t " LÍIU¡JI v̂ -u — ¡i «- - — T —j — . ' 
deiH^r en To.f re.lavega el recargo mu- cifra?,, hacer estados coimiarativos, mi '"rít.i-a cousM 
B l s e ñ o r Vega ha i'ecibido uní w 
nitfúpa.!» v edabor negativa.» que «el tomando como extremos fechas que n i a dos adminis tradores del c o m ú n , no n B w m w r t ubi. r - t - c r i u ta dc £U coq^¿ ¿ Q Valladolid. 
aum-n to de .gastos, espcciaikmente de « n M callendai-íü d i s t an salo diez a ñ o s negativa que ataca para derr i - r:f; '¡^^"av»^,'^^^^^^ ?L, S ^ n t a de l e n t u s i a í i a recibimiento 
butado al l í a los ceros montañaÉS 
T a m b i é n le participa liaber tea 
nota de l a pe t ic ión de apoyo pan 
proyectos de ki Juaita <le ObraB 
7^ Puerto, pe t ic ión que trasladará ^ 
ra que an'sian a l a ses ión a hora tan ^ n a í m e n t e a la Comisión mam 
in'rf-.ni.p.'stiva. ; 
l>as mejores hoíhas s c i a. las dVz 
de la i r í añnna o " tres d'e l a larde. 
D E 8 A N T 0 N A 
Por de pronto es incierto que el tail ^ e un ilust-re hombre púb l i co , no se 
távslix^> v otras^io pocas, n i menos recargo sea «el m i x i m u n que puede pueden n i sé deben ventidatr en las 
idejadai í e inexactas que das c i - imponer el Ayunt-amkmto. quien dice encrucijadas pol í t icas , sino en campo 
és to no ha' l e ído eii .Estatuto. Vea el raso y aJ sel de 'la verdadera v direc-
;entido ai pa-
te (han! (de DE SOCIEDAD 
M a d r i d r eg re só , /una vez 
jnrvonsid 
todas. 
• P<¿dría;mos seguir da regla de buena a r t i cu lo 525 y sobre el 32 autor iza un ta o p i n i ó n pi ibl ica .» 
lóg ica , segii'm' l a cual «do que g r a t u í - 10 por 100, en que no hemos pencado .» Con este cr i te r io por norma, no pue-
t a m e n t é se infirma', puede m u y b ien Ks «"demás• inexacto qu«e a n t e r i o r de j-oanperse l a a rmenia entre la. 04-
negarse en da misma forma.» • , menlte sóílo pagaban el 13 p o r 100. niara y el Ayuntamien to que. aunque 
. Contra l a vaga-e indeterminada que- pues a s c e n d í a ad 18 p o r 100, consol 5 «'operant.e<? ambos •en s  " 
j a ded excesivo gr»ivam-:n de .les arbi- 'Por 100 de vigi lancia , por donde eil an- re-Ajr .f rai.'ísto, |sp.guraimeií-
t r ios y reca.Tip¡-os, f-ieiVa ^j i i fasiacKin " ^ n t o no f u é ' d e 19, sino deu 
o d e e ú a d a af i rmar que en c-1 actual J ^ ó ^ 
Presupuesto apenas hay sino ins igni -
ficante.- vari:HÍniifts i lon ' r e l ac ión |al ei 
de dos dos úd t i / i o s a ñ o s , en cuanto a inos 
arbitJ-ios y r ecargos. de echa 
¿Quó prueba md-s claira de da inopor- t i tut iv* 
tun'.ld-flid', - ail mtToig, /de. IIais jeerusuras 
c ó n i c a , el aletnaü Presupuesto? sustit V&SK> n n tí^ber de co r t e s í a ¡hacia n i i n u i r 
nuestros impugnadores, v m u y esii>é- impedir toda labor adminis t ra t iva . d.-que cualquiera que fuese .la resolu- paro boy volvió a mecaer y heñ ios .llc-
c i a l m m t e bar ia ( ' i i t idad ten iniportan- • Pero ;vamos aB sacrificio inmen*.o 
Ú como ila C á m a r a de Comercio, (feon «I116 f6 .impone ad contr ibuyente «cuyo tíifaé elementos directores debe estar agobio no puede ser m a y o r . » 
en constanto r e l a c i ó n el Avuntamien- recargo del 32 por 100 los 
té.» aios obligan a a.lgo m á s . «ca torce maiyores c o n t r i b u y e n t e v i e -
í ' o r -ot-ra pa i i e . (ai na tu ra l genero- ncP a_ su f r i r u n auanento «en la coii-
s f d á d de qu ien - - tienen conciencia do t r ihue¡ón» de 2i0 .pesetas anuales ca-
ih'allárse en p o s e s i ó n ventajosa en es- dâ  uno. 
t e dLscu.sión, nos .impele a demostrar V&Siqi lia:«ta 500, quedan con. pe-
q.e; no nos duelen prendas. q u e ñ a s diferencia ' , iguad p mejor que 
I M d r . í a r r ^ toinibién f ác i lmen te Iré- ante;. ^ 
ba t i r una por u n a das afirmaciones do WCJdds catorce mayores ocntri-
Ich adversai-ios, pero a d e m á s de ser b u y é n t e s lia mi tad son a l m a c é n i í d a s 
taren, m u v dactfai e- innecesaria, v a r l - uiltramannos, que no tfenen que 
qi ic todosVoincid.-n en impugnar en P ^ a * ©1 impuesto de conisamds por 
l a p a r t i d a de. «Castos» «el personal dc la fu t rada de aceite, j a b ó n , cerrajes, 
dist intas c.ondicirnes.) v en dos «ín- Jiannas, pecados y otras mil eapeciés 
PARA LA SESION DE 
l i s t a tarde se retiñirá'la Ce» 
Permanente, para itespariiar is S 
guiente orden del día: 
Acta de da sesión auter-ior. 
DESPACHO ORIW 
HACIENDA.—Don Manud M 
D maestro nacional , que se le pnr 
t e rmi - ^ vixsa; doña, Higinia Gutiéni 
- uma )>!.̂  
Aivear- M 
maestra aux i l i a r dc píantffl»*! 
non del Pleno, s e r á siempre, en mies- vado iun .dlía. •iiníam'? de agua, nieve y rt<?rMa Felisa Míü'í o Oí ; 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus compJicaciones. { 
Consulta de u a i y de 3 a 4 y media 
S A N JOSE, 11. H O T E L 
granizo, e ra nm frío grande, que nos •ENSANOHL.—Don M 
ha; ] . raisar (¡Pítiaimes en el r igor del ^ « ^ f t r u u - una casa en 
ipivf i r-) v v-' ian i a poiimlavopa. 
L a llodílla. poscjaiera Ble vol\-dó de l a 
imair s.m nadia.. 
EL CORRESPONSAL 
S a n t o ñ a . 25-3-"°' . . 
UNA Aul^RACION 
LA m 
de Arna . 
— SOBRE 
' POLICIA.—Reconocer vanf j 
ras a d o n Dominan l̂ f̂'-'̂  
Val l i na y Compa.ñía, n ^ f i j » 
t ios que. .solicitan para pu" 
los auto:, taixíirnetiros. , 
L A S TARIFAS ^ 1 1 
m ' s eñor Ocharan re^TO 
ad alcalde en la cuest'oim 
s i e s o s » - e l t a n t r a í d o v"-llevado recar- conipa^ndidas en l a tp!ación adjunta 
&.t dM 32 por 100. ;i1 Reglamento de sustitu.tives y. que, 
W pensonai! ded Ayuntamiento eis de P01' censigUiiento, saflien favorecidos, 
t rvs dases: U^nioo. adminis t ra t ivo y puesto que es mucho mayor la cant i-
siihallterno.' <<ad que t e n í a n que pagar por este úl-
•Pertenecen al- p r i m e r o los abogados t i m o concepto que lo que supone e! 
arquitectos, méd icos , f a r m a c é u t i c o s y a'-imento en el r ecabo 
ve ¿vri narios. 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-5Ó 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 <9 
En l i l t i m o caso, ¿qué n í i i i d a d - p u e d 
i ' ] • nliii" al pueillo de T o r í 'avega a vv\vâaoaaa.vvavva'vvvvv'Vvva/'vvaa.vv-vvv»a•«<aa 
su industria y su comercio la rebaja 
REPARACIONES URGEN-
TES 
Como .f'!iil;wari:ion ir u.n.a ^-r-ticia da- ia.< (i0 \u-¿ {\0, oac v îeeiP1""" ,.,¡;.J 
ón per nmpfrfiro «onmspcmissn en Cabe- rj «.eüor Ve^a Laíiicra «¡;,•'.;. 
z.'m rtos ir-wv-n íla p u b i i e a c i ó n de al¡có al vocal señor Vida» J.^ 
Jas í-r.^uienrt.es' dáaicae: 
«Comí..o:("n->ouripria dol 'estado anií-
no-o i'n! Bjpirel! eiscu.''),ía, dio miiiños da 
Sf«Mn. Lnci'» dtó da Cia.r'.iT.ria, se proce-
dió ia sut'ii.oMar pc i r - id igafiíctr maestro 
de la nuk-nii'i. •I), ar'rr'g.'in d.i! locad de las; ingresos: po r vino?, ' ' ^ m 
refemoniaiia. earif.vs, i l 4813,07: I'"1' ,,'.(!?ll*Í 
i'"1 ' 
¡ p a s a r á n a la .Imita P'' 
Abastos para su exainf"- f0lll\ 
MOVIMIENTOJ»̂  
Existencia en caja, '̂ f̂ 
de K'O o 300 (p.^-das al ai'iO, a unos 
\reinte comerciantes, v mucho meuo^ 
ál i - io. haista m á s de quinientos? 
Por el contrario, (.qué .perjuicio no 
se s e g u i r í a , s i por rebajar ese 12 por 
100 hubiera, de ca-rerer Tan-eiavega de 
«c ie r t a s refoinjas que liare tiempo ep-
! ; c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
•n'ísta en enfermedades de niñoty 
Consulta de once a una. ^ 
í .RAZANAS, í o . - T E L É F O N O , 6-5(1 
rector t|i« i'.a, tonorfi"a. zona dl.>- ll'a p iv - ífíL...'.. :-. , Ata de I^1* 
vin../ ... i . i>c i fcró .-. .'• i.'uíivii- Director de la Oota ^ss 
eia fué ••• -n" i'.'a a I-.i Diirccc' ' r i gc/ne- Médico especialista en e"1 
.1 al d-' .Priiin-'m- Fñ'-.i-ña-naa. euvo DMl- la infancia. M 
t ro lio .mi-iImiii-) ail Ayimita.Tiii'Mito de tv- • " J- -;fiflfl " f ' 
ta vi l la . 
A m dcbidlo lilicmpo p r ^ e d i ó por 
Consultorio de nii05"¿Li$\ 
burgos, 7 (de x i a l )^ 
ARIO 
p^"^ Sección marítima 
ĵĝ pplgjpgl̂ iyriii i» rwwp| ^ 
T Xm7J« ; »»ft:AI*-PAG¡NA s 
liicho. 
ios b a r c o s d e g u e r r a d e l o s 
^ E s t a d o s U n i d o s . 
/or^e ¡̂̂ Zxksmcáiai de lasHueviis tovonciones im .a€icK>iiiáutioa, nar 
''••ó^t^f ;rja uiainiafi, (lOl'pfciniíia aiin ¡hillos, etc. 
y*Lióitt eÍ ; ,ii,'iiiii''Ĉ nit.ois ámitirodiiiaidoB en. dos aiaonaizuudias y «a üws g-randcs 
V̂ I/)S V\C?á-úki rtiie.n«n por objeto mejorair fl-a d̂ .femt.m y «ü 'alaquie coai-
^rt«o9 ^ diV-iííiWes, la protecGa'ó'n nanrto-a ios giatses, «te., «te. 
K ^^nio^ 'os elle más potencia, ÍApo «V-irgiimiia», de 02.000 tonola-
CÜK"0. . (i- ocIdo piezas de 40 a. 50 calliibres y llevan 1.400 hom-
lfstáii ^i" . , ^ La itendenicia actual-pana Oías • oruicteiTOS lüg'euios es dar-
1 r ^ K S ' * di- vrtlodduul con un graa u-adito de aiccoión y de aípmaralás de kw!»d ̂ uV) nr'̂  r̂ uGklio poviWe de oaíftoiwas de grueso c a i t e , a fin de 
1 
^ ¿ ^ 
-'̂  leyes no S, 
• ^ <P 1 
m a o<>n nadie 
^ «1 l ' i 
tonur, pUes¡lfl 
-•upi.,- pa^ 
ne tww y 
•erdiad (te? 
y rb debe 
s aojáis, 
mi jxvTip i» 
en ilh P.r.-'nsa'íj 
^ d? ttDíiiMníifl 
?udia de Siuila. 
xo> han cÉstidoi 
!1)0. 
aesD y pedí 
,'iwwwwwv, 
dei Municipio. 
a r í c í ó n 
^ negros. 
?. en breve 
no referente 11 
>i>dicjpncs de 
os fu Jos anda 
a la suprísiini 
sustituíión porí 
ecueióu de lo dj 
ío nacional vira 
JALDE DE VAt 





i de apoyo para 




«inira ¡a Crf 





que. sé le prT 
hrirtia (iutiér̂ a 
:p;.<.raanaptoj 
i bâ fs püfaÉ 




casa en iai 
LA í 
Ja, n ^ i 
rneima de las Est£wtofi UniLdicxs ihiá adquirido un ennormie desr 
iTflota w <.-u,.\i-i-a. v después dle ella, y gracia* al Tratado de Wias-
J£ ^ ^ ^ . . S r a '-n LgüaLdad- con. la flota britóaiáca. 
•^^sa '^ . c ,,' ^r^aj-nanzas de Ja îi-eiraia bouk illa esla^echa (rediación eui-
una coLaíboración 
CB0.N!C de íí 
•áta io
: Illa srtu'edi  (rell' ct i 
fjs •Pu^'l?r^nra'v'Oia moroaiiteT la mje^sktad da . i ori 
1 înjiioia. ni o f ¿eraas inarítimas, injübütíaties e industiriales dei país 
J* * ieiini''e' • .... ,i„ i„ ..„„,.,.« •bnim. üv i-v ^o l.>r» ,n.e«VNn.o i.t.<<V) 
ha idicliAJ que iqI fatlloi ilo con:S.LdeQ-a. muy 
ju&to y favorable n, liáis p(peí^nsi6ies 
eniienaíí. Agregó que retrotra*vr ¡m. 
condiciones a 3a aituaciión éxisiteiite en 
1894 habría, equivai-ido a eintreigar ¿a 
decisuóii' de la iKix;.¡onaiIidad défi-nlitíva 
ule esas p^wincias, no si sus luibit-an-
.ti'-; actúate, sanio a los niuerlos y au-
sentes que habiíaíroni esos tarritoa-ios en 
1894. E^-a ona ki. pretejusión peruana 
y habría sido absuirdo indicarlii cQino 
fónniíJa de transacción. 
«IV̂A/VW'VVWI/WVV'VVWVVW. •'iA'\iV\\V\AA\V\'V\.l 
S u c e s o s d e a i i e r . 
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B . . 
A . . 
»i»«• 
t * tu 
mM> fiíwillimonte: \los lavlones.. I S ^tóP?M>tácÍ!olÍ€S^üi^ diversos de isrjbraiatrinc(5, de dos cuales im 
,F- gfihiaiii ' ^ " ' j ! - ,M'lin „-,,) con^rucción. ¡En ü,o qaie• se ire-ftejie a dlestroyers, 
Ltfn ^ ^ w / t i i s uô oeni al flota más numeirosa y de mayor potencia 
r ^ * V SntaS 195 en 3a (Irán Bretaüa). -
l^Ttma^1;^ ..p̂ p̂ . eolainenle de esitos s-ubimaíninuis c de.st.royars está en 
ra* a¿- /niTee taemen en reserva (los maaifticnwn en j.i'.rfecto estad». 
victo, y 
(las que « ieni
PUÑETAZOS 
iBn la esitiaciióm dial Norte le pega-
ron ayer unos cuantos pufietiazos l An 
geil Diez Hoda-íguea, de veimtiséis 
aíicB, caiuisu'mdote dl've.asas oi-osione-s 
en ilia región menitoniiania. 
ACCIDENTES DEL TRA-
BAJO 
iEu el vapor «Cabo Blanco» se pro-
dujo fuiente n m la cadera Adulas Btmco Hipoteca-
(i- d echa y exitierusa. éroetón an el mus- rio 4 por 100 
Icvizquifirdo d jiynniai'ieTO Jv l̂.'iban Ruiz Idem W. 5 por 100...v 
Lcmba.na, die oiic Uieota y nn años. Idem Id, 6 por 100.»t • 
ca.'-u-id.o. ACCIONEN 
— E l laOBafiiD SalBva/dckr .liastxa To- Banco de| España 
nree, de c.-neiicr-'a v ocho años, ca- Banco Hispanoamericano 
sado, se le ex.tmjerioin en La Gasa de Banco Español de crédito 
SoKÍOrtTb váfftiaá partícailas de cal que, Banco]del Kío de la Plata. 
traJ>ajanidoi en :1a tra,vesi'a d 
COMPAÑIA TRASATLAN- OBSERVATORIO METEORO- ^ t ^ ^ V . 
^ r J I ^ u n a s ¡regidos en es- .Porsi.^-r. ja de los vieutos del Ñor- un toJteir de ca.rpinrt.e.TÍa de la f ^ ^ k *fjí caiiü.igniaitania, se encobra,- te en toda Ivcpaña.» CBlu,AKnDrt calle del Rio de la pite, 24, se causó Norte ,7... 
^^Seeo^, í to noN-eckid. mjér- ^ • ? ^ un',a bt-iirla. cantusa em «fl do.lo pul- AHcante • W . 
i ibonancib.e; ¡nKirejadalla del . úl& ,,,, ni.i na ¡a^pieirda el appendk BBLIGiACIONES 
ch!|.> casi cubierto; honzonte» Ennique Gomâ Lez "Teran, de catonce Azucarera sin estampillar 
J ^ f ^ ^ ^ ^ ' ^ * a ^ ' U - - - - a f ^ - - - - - - MinaaSdelRiff 
ph B i.G% rnuu e l ((OROpESAH 
1)r(1cedmte de Centro America en-
¡ J » tardo die ayer m ^ puer-
Pellicrme'» trasatlántico <rOmpe-
|MAREA_S PARA HOY -lÁi otoéro Pedro Ralgadas Serra- Alic iTtes pr imera. . . . . . . 
Pleamares: Mañaua, &,15; tarde, 5,32. ^ ^ ^ v arles, que trabaja- Nortes » . . . . . . 
Bajaimalreri: Ma-ñana, 11,32; taiv ba „„, .el n-,,̂ ,!]^ -je Ma.uma, ,se ¡h' cayó Asturias » •ictii d/', 11,50. 
VVWl̂VVVVVVV̂A\'VVVÂ'VVVVVV\W\Â \'VVVVVVVVV» 
S u s c r i p c i ó n p a r a e í 
nuevo Hospital. 
Saima Hanflxtrior 
¡cSi gsam oarutldad di- pasajero^ 
& ^ - E L ttSAN CARL0Sl) 
,uvr por Ja mañana entró en n-ues-
toA, procedente de.1 Oe Cijon, 
buaac auxiliar de'la Compañía Tras-
Wica Española, «San Carilos», sa-
' ndo más tarde para Billxtó en don-
i&mp™d« n 1 " T.ririLdad Rñwo, ^ Nava. 
«SV-dleiiia Victorja. Eugeainii", que. ,d,0 Vakl'orrediMe 
tó ¡próximamente ¡de <.Adi/ fpaia iprfunia-ji:,co gdlórzano.... 
¡W» Airea M - i » í « ¿ í » José Misas....... 
PRESENTACÍON . ^s^-Mism 
Paiaun asunto de gran ante-res, se „ Ml6nm9Í .q,^ 
^ l a presentadón. en esta Somalí- ( Julio Ou'̂ al 
acú. de «Marina del marinero en se- fí,1<mK|..,lclo enln'e .los vecaimw 
nda rituación dd servicio activo, dp .sanrta Cruz de Iguña: 
la dotad «vi que fuié del «Mmirante Do,n Avdaimo Ptinnda 
Pescta's. 
SOBRE 
•uoccr varî  






>r VidaJ . 




B/a!»", Gcra'.d? García Lópte, que de-
C afeesar en. Carabineros. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
EniMdfo; «Tambre», d • (jijón, con 
ga saiwral. 
de Bilbao, con carga ge-
-iCüibo San 'Vtó-énte», df. Bilbao, -con 
,rga general 
uToñiai, de ¡Bifllljao. -con carga ige-
Ifral. 
"Miiria.i, de Giión, en lastra. 
P̂ ttehados: -«PouLia», -noruego; pv-
s Rotterdam, con mineiiaJ de hierro. 
«Tflirabré)), ¡para Bilbao, y.-on carga 
UToñuir, paira Gijón, con carga ge-
'̂ ai-inca»,' pai-a Gijón. icón icarga m'eSL 
l«Cabo BUaaico)), .para Barcelona,, con 
geaerail. 
N c o d e S a n t i i i d e r 
FUNDADO E N 1867 
^ í e ífoofros eslableclda: 6^1878 
IÍrKít1^?00-000 de pesetas.'" 
S 8 I ? F E " R V A : 4.750.000 
ITOO DE PREVISION: 300.000 
Jenrsales en Astillero, Ampue-
V l̂n^ Es ,inos¿ denlos 
2 rI'- destosa, •Oaorno, 
TsLv•1Ilosa^8a^6,1' Santoña 
y ̂ u Vjcentedela Barquera. 
^mstalación: Panes yiSolares. 




P í n f r ^ . ^ c e meneas y 1T2 
CiieZsp1^^8 anual. 
íu611^! de moneda-
''abie;̂ ' a la vista, interés va-
j f e A 8 H p R R O S : D i 8 p o n i . 
j Í 5 e ^ H b r e s d e 
-> Pedii'o Chaola 
» Buienaveinítnfra Fcirnáii' 
• " diez 
» Raméín Ríos 
» Fikaeíñcio lEmfíqiwiz ... 
i) Oregciniio Gomzáilea 
;-- »•- CAfit-cVi- A.r-iinxa.Tia 
h Ainigál Qiüimtial 
» íArhíootíío F. OonzáOtez... 
A iDoinningo ,Sá;i2;.V 
» Aihliomio Guitiiéirrez 
'' )) '" Antcnijo CollIaTiteis 
•,•»"'' Anigíll Riiiaño 
» Joaquín <k>mess 
» Fraincisco Ríiaña 
)> Pío Obeso 
)> Andoniv Míurtinez .\í.'i!r-
ftiíne/ ." 
» lEloy •CebaJliqs 
• )i Malñ/uql Quiiinrtiial Conde 
)• Antonio M'aintínez Gon-
zálei 
» ' Enwíüio Sobrado 
» Salvador. DtBaz 
» Mairteno Rjoihéin 
» Rafael Feirmiáinde/ 
» Cj^iieino iü(cinizállez 
» Beirnî ind̂ nio Guletto 
)> Ceciiil'o Gonaález 
» iFVirnlím Biaba 
Doña lEofea. Cairela 
» Ftk||elia IGKtlórilezi. 
» JuMania Coilliantes 
» Mairte Ceballos 
» Josefa IGaircía 
h AinitiOniia .Mairtíanoz 
» Loiianza G. de Ziorite. 
» iMaríia Femnández 
» Valontilma M. Gonizález 
» Satuniniinia Cí̂ iitiiiórrez. 
» iSergiia Ccaianles 
Señori t.a V áUlen iti na > tóoifeífli lez 
Don Fiiselyiio Gmtiiénrez 
Sin, rilndluiir ien <e\ tollall gene-
ra] do ayer 
Recaiu.diüidiO' m la Constiaic-
tora Naval, de Reinosa.... 
eniaUna uina esit.iva do. tablonos, te- Norte 6 por 100>* i 
hiianidü qué sén; asisítidó de ana co-n- Bíotinto 6 por 100...... . . 
tusléqi .-a la pieffihia iíquácirda. Asturiana de minas 
CASA DE SOCORRO Tánger a Fez 
Además de los que, aaitolorEn/ecnto Etidroelóctrica española 
se citan, a La Caéa de Socorro pa: i- (6 por 100) 
ron. a etufranlse ayer: Cédulas argentinas...... 
AtoaMa Oiianca Gooiáález, die vedrutii- Francos (París). . . . . . . . 
: dós años, de dlst é&ifiaón en la inmleca L i b r a s . . . . . . . § . . . . . . . . • • . 
20.071,Ü5 clc-rcciia. Dól lars . . . íS . . . . . . . t .« . . . 
Juan F , de cuaren- Marcos . . . . . . . . . i . . . . . 
tíi y ciimco nañas, de eirotTiión por mor- Liras 
8,00 déidíura de pern-o en la plenma derecha. Francos suizos. . . . . . . . . 





TEATRO PEREDA.—Hoy, dos gran-
des seccioaes, a las seis y -media y a Interior (partida). . . . . . . . 
l .w las di,-z y .cuarto, gran éxito de^la no- Amortízable 1920(partida 
1>00 tal>!e pelíexilia «Curro Vairgas», en dos • 1917 i 
¡OrmadaS y oebo parte.-, y una pelimla Exterior » 
cómica. ' ACCIONES 
sala NARBON.—Hoy, viermes, ai Tabacos de Filipinas.. . . 
ias seis y media en plinto; Cbarles Norte it it 
Rav. en la comaedia de S'Mefecine, «iE1! Aleantes 6.»»,». • 
rayo» OBUÍJACÍONUS 
Efl doming--', r-ensacional entreno de Norte primera 
«¡Honrarás a tu madre!.', la películai Ioem_6porl00 





































































Ferrocarriil deü Norte dei España^ 
prlanera, 66,65. 
ídem) die .Asturias, Galicia y Ueón, 
primeira, 65,90. 
Idem del Norte de España. 6 por 
100, 102,40. 
Hidrodléctriea E&pañola, 6 por 100, 
a 98. • •, , -•; 
Altos Hornois de Vizcjftya, 5 por 100 
libre, 97,50. - • V- rp 
Unión Resiaiem Espááola, 96,50. 
D E S A N T A N D E R 
lAmjarteble 1917,' «r'^.-U) por 100; 
pesetias 9.500. '-; 
Santiíunder-llillLbao 18<)5; a 74 par IGO: 
peseta» 16.000. ' 
Idlem 1913, a 84,75 ¡pt* 100; pesetas 
3.000. 
AndlaJIiUioeis S por- 100.fiio, a 57,25 por 
1(K); ipeisettas Ô.OüO. • 
o, Kn Reainíva 6 por 10Q,.o.56 par 100; pe-
ino on ^l"s 2r>Q0- - -






















1.00 PABELLON NARBON.— Hoy, v¡ r-Idem 
•j 00 nes, «Tontos y riquezas», por Herberi f£™*&*m. 
. . . . . 
6 por 100.. . . . . . . 
I oo Rawil'inson, en ciaico actos y «El re-
•j'oo partido», muy cómicai, por Lloyd Ha-
miilton, en deis a t̂os. 
1,00 -GRAN OINiEMA.—Hoy, viernes, a 
j'oO 'ns seis y inedia. «La bondad triun-
l|00 la-», drama en ckioo pairtes y «La ca-1 
sa de hnléspedi^s», c(mi.ca, en dos par-
1,00 tes. 
1,00 CINEMA INFANTIL—Sección oon-
1,00 timia desde In.s seis. «El torbellino». 













t raucos suizos 
i rancoa^belgas 
Liri.8 






















Wantor 4 por 10.0,..a 71,35, 71,45, 
«1,50 y 71,75 pior l O O . " ^ ^ ^ 29.900. 
VVVVVVVVWVVVVM̂ ^ Inauguración dé tifias obras. 
E l programd del via-
je del Rey a Alicante. 
ALICANTE, -26.^Ha: queda do termí-
00 00 nado leá program i ..l • ]xm aiotos qoe* 
M W Wr^in de cel.rlxrar:f.e. cón ocasión da 3«i 
00 00 viai1a ^ 01 R¿yJ.iainá.el-;:día 4 deüí pro-
C0 00 x,'mo abril paira j,n;iiugun'nr las obras 
l-:2 00 de los riegos die Levan 
100 00 De6,pués á*' vi^t^r:.TÍ Monarca laa 
00 90 ^ LoS AljiKÜfcihî í entrará ea 
esta provbicia, paaa 'ñíri a Qnihuela, 
00 00 donde álegíurá .a Ja.s tres de la tard<?; 
00 JO scgiMdajiiietó.a se t.ra.sladará a la. Vir-
83 56 ^ Moasejraie, donde- se canc.i-
00 00 ráj jna salve; reconríH^Üla huerta has-
00 00 ta 'llegar aá higar Jlíiiifedo Lí». Mnr.v 
00 qq d-a, donde el (>vbS5iv,i ;'^.nidjeiciirá las 
00 00 '0 r̂,as y R'fy abriî á.* JíV5 corapuert.ks 
de Qos riegos; líega-esa/rá;- a Oriñuela, 
en cuyo palaaío lepŝ comel se celobra^ 
iéjma_r,a-epeióñ y' tíajclunch», y en 
DlA2fi j , , ivca;'!ri.l .irá .% Mim-ia, para Uravue 
71 25 ^ trenj d» ingreso.,a ^.'¿oiite. 
95 60 W I M M W W W W W ^ ^ 




Subvención á la C a -
sa de la Montaña. 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Kstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Saitfondea t D . AJH'LOmO 
TAZON, Almacén de Dliram&rinos 




0. 25 ? Caja de Bliorrcs de Santander. 
1. Wj E N LA SUCURSAL (Hernán Cortée, 
Oij-o número 6), se hacen exolusiviainenjte: 
1,00 préstamos hipotecarios y Cuentas de 
LnO arédito con garaotía de fincas. 
„ ^ Idem de valores, ain limitación de 
i'>w canitidad. 
riUrtn Con garantía personail, hasta cioaco oüu.uu mü pesetas. 
„. , , — — T T T EN LA CENTRAL (Tantín, número 
Lvlal general ¿Q.teOAa 1)> se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones ded Retiro 
Obrero Obligatorio. 
E n la Ca.ja de Ahorros, instalada en 
la SUCURSAiL, sle abona hasta mili 
pe&etas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semestral-
mente: en julio y emaro. 
Horas de oficina: de nueve a nua y 
por la tarde, de tres a cinco. 
D E B l t B A O 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.635. 
Banco da Vizcaya, 1.020. 
66 26 'El gobernador-.ch-íl.^ior Oreja Eló-
102 25 segulL oiecibió ayeu- ...una. .comunicación 
65 85 do Madlrid dando ffl&ptóa de que el 
61 00 lenfiente alcafldie íDe tmü d Ayunta-
100 25 nalemito, d on Sanl-Laigo.- .Fium-tes-" pila, 
87 00 ha conaeguido up i. .̂ .¡Ir. unción de dos 
33 60 ml'l pe» Mas con d.'síJin,oi,-a la Casa de 
0 000 la Montaña. 
7 015 E L Mlf lH.DE CASTRO 
185 50 Reúna aiiiiimaeión c^raordinairiiíi pa-
35 80 r* -•' wWn d- Ib r^d.'.n Patriótica 
28 75 que tendrá .lugar el^pirpxtmo do-miu-
00 00 ;-o. día •/.[>. .n la p .• ccic^a -ciudad de 
Castro. Uirdánies. . . 
En dk-.bo acifoi liaran^ uso de la pa.-
Jabra los sefiores lía.rr-¿ia (don Peir-
nando), Ci l Roblés^ jdejiegiado guber-
naAivo, señor García "Llanos y el go-
be.madOfr de la. pnoô niciíia-
Este saldrá de! Santander aconma-
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
en 
niño3 un •ni r.7.wT a oombr» 
CONSERVA LOS MINISTROS QUE 
HABIA 
SANTIAGO DE CHILE.—Bl presi-
de Hile de la República, señor A'Iessan-
dri. que hn, empezarlo ya a desempe-
ñan- su a M -n ('•'.'•' ir,\ ha •"xprê ado su 
di'í-.-o de que cun'-nxien ¡A frente de 
la., lespoeí.ivas cartcm.s Jos ministros 
qu^ «.hora. las díeiseiupsfiaban, quienes 
liabían prese-nindo | i ('i'mi- ón del ceir-
go jiaira faciói.tri'.- a? sefibT .\'e".-n,.idri 
la fle'-'igna.eiim dp. Í?a bi n no. 
OPINIONES ACERCA DEL FALLO 
DE COOLIDCE 
SANTIAGO DE CHILE.—Un pe: ir,-
dnsta de esta, cnp'ita.l ha eei'ebrad,n una 
intervió con 1" ex mii'PiV-ít.ro de Nego-
cios Kxtranje.n señor Alldunate, "fobro 
iü solución d!'>'l;i. por eil pres ídale de 
los Estadcs rmidos, Señor CoOúáHgie, al» 
pitido de Tacuia y Anica. DucIiq sef5ov 
P I K M E N T I N E 
MAEOA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DIKiÚtl, MTURflLSflSD, mm 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
d-édito de la Unión Minera, 10 .pe- ñado del señor Rugama; ia las ocho 
de la mjañana,, deíeijiii^dose en La.-
Pedó para saOuidái:; m Cabildo de Ma-
rea.mt» .̂ 
E l mil'iiin se calebirará. .<m el .teatro-
circo, capaz piara, cinc o Jnáil personas. 
MAS MULTAS 
Per -a Juni'.a prmi|n¡.H$ de Abastos 
se han dsnptdePto io.s--siguientes mul-
tas: ' ; ;' 
De ciipcoieitíía ip':.;vt:i¿ U doña Feli-
o'íalDiá Rodlrágueíz, (le(.Y^ta capital, por 
iilso :iindi2ibl:dio. die p.-saís 'JCoal falta de 
giramcis. • '- ^W*ap« 
De veiimitlciinicio pé&é¡ti(|3 <á don Victo-
riano Aceibo, •íl-S MieWí,' -'por entregar 
coiii postiericridad â il-a. tfiecha eeálaila-
d-a Ja. relacióm ¡éa ex/^mheiias y pre-
cios medilicis, cCíireep.on.dk'n.te a la úl-
tima dfeceiñia, -̂i eu'.al n.doílfcce, además, 
de vsurios d'sfectos. • ; " ' 
VV\\Vi.VVVVVVVVtVVVVAA\Â V<AAâ VVWAWÂ ^ 
Ateneo de Santander 
setas. 
Banco Cénit rail, 83. 
Ferrocarril del Norte de España, 
a 368. 
Idem de 'La Robfla, 472. 
Idem Vascongados, 525. 
Hidroeíléctrica Ibérica, 390. 
, Compañía de Seguros Aurora-, 255. 
Aillos Hornos, de Vizcaya, 139. 
Pálpele ra Esp aüola , 82. 
Unión Resinera EsipañoHa, 186. 
JL ODA la corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § [ § § § 
§ 
T 
JL ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador—\gerente.— 
APARTADO 62 § § 
L E R A L O S V A L E N T I N L E R A 
L E N C E R I A , CONFECCIONEN GENEROS D E PUNTO. 
SECCION D E COLCHONERIA Y ROPA D E CAMA 
P L A Z U E L A D E L PRÍNCIPE, NÚM. 3 - TELÉFONO NÚM. 9-34 
SECCION DE ARTES PLAS-TICAS 
Hoy u emes, ,a i!as f-;U>\A do ta tar-
de, dará el arquMer-U* don-' Elias Ortiz 
p la Torre, la s guir.-ífi; y 'últijna con-
ferencia,, i.'.u-{radia ciirrá^f&oy.scriqftes, 
'acarea de «La pdnlu.ra- •Knlnintica»). 
A enfo, .eonfer. !.ic;a. -podrán asisten 
las seí^prais mó di' cós-Uimbro. 
B s o c l a c í d n d e I i i p i l l n o s . 
JUNTA GENERAL 
Se convoca ia juui;!. gj-n^Tn'! ordiivt-
ria pn.ra efl -(?•••>• •-•••go." píLdel aictnal, a. 
• dioz y b*i ;̂;á <}•''"' i. míi'íía-ría, en -pri-
mer-», c-mvescalf'r'.i v •i-h^Ymce en Se-
gunda, e-n ifil lócá1! df Í|i'Escuela;J do 
Aries -e Indusírias. calle d> Sevilla. 
OHDKN r^KL DÍA 
fj/niinua-ió-n de la Vínleriof,-—f,A 
DIRECTIWV. . . . 
N O T A . — i - a >> â esS-a junina s 





• tros (lc?!'.,s lie que s-e ve%n^los ñj^f-f?ríefór d;- ía ]•!"•• ; ir IMUT! (SÉ Sanio tQ'.s Raniói i Viill.ain.iJ?v.n. y !Fvia::i>!'l(> Pa-'OSO. i M i i o í cwcuniiidlpünoí:-. C i i M r de !:i A u m í : . . l^zueXcs i»art.u-ipii.ián ta . eilla, as í co-
Las sailvadcwas W-ííadieS <to n ú e s - Se l - r m i i i a r á ila seiifft de feénfóron- m » que Imy qufda.i:i uw.úo <•' l-o-
toa irefliiíBióni, d fúndameruo . d » l a v ida cli< el •donri-ngo 0 de ninvA, con l a bwn- V o t e eqnip,) do Ja. frinui-asitica, <?n, el 
d - nu.:..--l;1-.L aCuia y el a-ecue-ixlo las d.v-¡óii l»;:;-::.!." -qiU' figuran San Enicterio, \ ícenlo 
verdaidea «d 1 m á s aáíá», cxpiiesitos ocm En l a iglesia hiahrá comodidad gran- Tawcba, Egrari 11 y otKW. 
i c-iüi-'ida.d y «uncir, va.n iny-nsibleimui- 'dísi 111.a. j i a i a que fcbdiOiS pinaLaín ow fcdn "E. 
^ ¡ M . lo dispoiiii i ' i idn las a;linai9 paira_hailaal irudkistiüa'la 'divii'na palabra. 
CAPILLA DE PADRES 
ACUSTÍHOS 
•La, 'As.:! "acu'.n' d • Sar a, Rita, apli-
c a r á inia.na.':. 1. • d , ;• 1 OS, Cióte, u n a 
n ú s a por ¿1 1 '' i! 11 ó dir--caiíiso 'd!& 
tiniia isoria d:i'iud,a. dlckQlfl Aidi.üiiiá. 
2,a; viudal de T.:.¡a. (q. ••. p. d.) 
EJERCICIOS E S P ' R f v P r t ' r-.c. 
PARA HOMBRES EN LA 
IGLESSA DEL SAGRADO CO-
RAZON 
E-I lunas,, ,3.Ü'di' nia-nza, a las oidio do 
la i R i c h c , sigujiendo la eortunibro de 
í'o1 a 'fus l au tmbnés , ' ' • có íne 'ñzorán »>n 
3a iglfówi de los PF. J e s u í t a s , - d e ¿sia 
ciudad, l a tanda, de gjpTpioLofi para 
h^ ính res . 
La impoiiaiicira que ^aatalrprler lia 
dai lo sii-inpre ia ©stos dr -- • ailnda,! 
de ire-tiro Raspifritiuiil, pues todos Jos 
aíiu.s l lena iiK;tiai¡(ailiueiite ¡d a m M í q 
"' ' inpio ak le cidle de la Piuillidla, no-s 
hace espeira.r que m esto como en los 
pa.sados po se han de deíraud'air1 nnos-
T-^j í a paz y t r anqu i l idad en ( -la vida, que 
solo fiicueni.ra en el seno de nuestra 
re l ig ión samt a. 
E s t á encaiga.d.o de las conferencias 
el R. P. (da'udk) Garc ía Herrero, 
íl"Dwhv¿ MVimí Mon.ta.nesa:- y r t « i , , l ! - " ' " t l T ^ l 
•os Clubs., s - a i M i e s n i i a i á n a ¡ i i - ; ' 'M- r á nnal í-onrpü-í nv.ia ^ . . i , , . , ^ 
UNA CONP. 
H«jy. ía la--' d,: z y 11....;; * % 
d i -
R O Y A L T Y 
G r a n H o t e l - C a l * 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
(p) producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
siSTemes en onjeio-s mauz* pu.i-a n > UIMH.-U.̂  r-. ..I un ̂ y, 
r¡.aisla®. -Por • u parle, el Club orga- nariio- dé l a-cgiiui;e.ni*.tt l l . 
nizad.ur prepaina m&i buena cantidad ,,\vcilrinio dio lia. Igl.^ji;, 11 
pesetas pama, dilstitfjbufi'jllfe en }-:\s 
Plato del 
• Hotel . 
d í a : S a l m ó n a la Mai t ro 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
S S R V I C B O S D I R E C T O S 
L I X K A © E CCBA-MK.]ICO.—^orvicio niierísual. BaÜmdq de' B i lbao el 
d í a 10. de Santa.ndvi- i 1 d ía 19, de Gijón el 20, de C o r u ñ a B! 21 para. Haba-
JIÍI. y VJca*iicirnTz. Sailida^ de \ . ra.err.z el 16 y do Habainia m 20 úv cada mes, 
paira C o r u ñ a , Gdlfín y SmétqxUks'. 
L I N E A m CCBN. V I A l ' / r i d . A - C O L O M B I A . P A a F I C O y PLk'CRTO 
R1GO.—SeTv.ir.ii> mnemisuall, Jialiendo de Bairee'.' nía eil d í a 10. dle Valencia el 
J.í, de Máliaiga. eO Id y de Cadi/. < •] V>, paina IIja.s Pahiiiais, SÍKIV.ÍL Cruz d:C Te-xifcmte, San.ii;!, Cruz de la Pacana, ITaiemia:. -La Guajira, Puortoi Oabcllo, Cu-
ri'-'M", Snhíi.ndla. C ' a. y pi r ol Canal de Pn¡ii;im"á paira Guaya í ju l l , Ca-
liaa. MrdP •'!::! , í ' i. i .r . AntiofágOSitia y VaíparaíiSO. 
NOTA.—Pea- r a z ó n úy Bía [>ey Volsteaitl (l'.vy eoca), .se halla, soispcndida 
la ©scáfia de Puerito Rico, eui I s vlaj ^ de- ida. 
LINF.A a I I I . I P I N A S y I d KU'IOS i)K C H I N A y JAPON.—SLeto e,\pedi. 
« i o n e s ail iaiíi'v, iSiall.fmdio lltís buques de CoíTuiiá p o r a Vdgo, JjlSiboa, Cádiz , 
(.e.ríagoríi;?, VialiéilXciía., 'BCÍI-:rllcaa, Pcirt-Sa.ld, Suiez, Colomho, .Siingaporc, Ma-
n i l a , HpUjg E îoiriig, Sha.ngiiMi, Nagaaaki, Kobe y YokcJiajnia. 
•Ll.VPA BE l-A ARGENTINA.—-Se-rv^-íió ni.oin.fiuaI. tialicndio die Baircolo-
na-el día i, pie Má laga eil ó >• de Cádiz dil 7, ipíiírn S.i.ntu. Cruz de. Tenerife, 
Montevideo y Pn a ' Afórela C"¡:,a¡dj niío acá la sal ida dio diebo vapor, 
llega a Cádiz O'tiiK que ' . i ' e i ' • Biíiboo y Sanía-nder el d í a úilt.iiTüoi de onda 
íne-s, de G o r u ñ a etl, día, 1. de \ illagíiircía • 1 . l ía 2 y de Vigo cil 3, coai pasaje 
y varga, para a A r p a a a.,;. 
'L INEA DE CCLA, MEJICO y NI-,\V )B.K. -Serv ic io ir^nsuall , salien-
do dio BiajfcOlíOinia. el día 25, do Valeaicía. ( ! 20, dle M á l a g a e,l 28 y de Cádiz 
<d 3&, pa.ra Habana y Veinaiciruz. 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
| i ^ g 
FEDERACION ATLETICA MONTA-
ÑESA 
-,<x f*%*Y*ñ*vy*s j — -•- -— -
NOTA .OFICIOSA ( '.'^ iíiea.elones que i d e i a a esítaMcuer. 
R^umida fiste Con alté cV-iaotivo ia-e-r- \'.o.l vemos & repetir que Ba ¡naudai se 
d ó , .f >! VÍ . /L dé l o «olilcdl.-ido per va- ( . . .rrerá ^ las t res ide Ja lardo. ^ 
r i o - ( d a i s afiliades. que tienen varios " n.eecalamos n- toili"'^,!Í"","c'',rt•••«l^res y 
d'e í>us cci .ücdorcs eriíetranciS, y con ob- .- ¿ j ^ réspectivOí! Clnhs qde ' i pci-
jetiO d'e mío neiatair brlllianitoz ail próxi1 t.ni'eeikyid.e^ a l a tercera, cat 'gon'a (.-yn, 
nio ( a M a j a c a í a l a de la Muint-afua, l a CC- Q.T-£n ,¡!.r.-.s;,|.!ll(j de .a,ii'!>\-:-¡.Miar-e fe 
lel>eae:lón dic.il mnisimo b.e.ista éll día 5 diol ^ c-onre^pondieini" picieiqícla de ía üMóñ 
fÜPóXliiíüb a: is Je abnll.—EL COMITE. \-',otoc¡pé(|.ica E s p a ñ o l a , d inigié ' ido -e 
. , CICLISMO a| (:om,iit('. ReglorMil da (ianlabvia. . u 
Di j imos ayer q n - ' v a a i b a , gran en- Ja ^ ^ j . , , . , , . ^ 4 . p i im.a a 
tuisiiasmo por í-sta pmena y y a so c<v 
nocen lo® laaiibros de aflgUnos de los ixMWMyMnxwMnMMMM/̂̂  
con'odores que h.ün de pai'Meipa.r ej! 
ai ¡irkmcr üilrcuiilo láj Ha «peña» d<d 
Club de Pefuwast.illo. 
Los órganiz.adxaa s ¡apa au-unciau que 
para e¿t.a pnini'aái prpóba. aüánéarán 
á í-iet,e de sus o a a v d a i as , siendo •k>s 
siea,:. ntes: 
De t.aicera, José G u l i é i r e z y Per 
bciando Siorra. 
Neófitos, Fidol Campos, Alfonso Te-
je r ina , Eftteba.n González, A. A., y Y. c. 
So Sabe ta .mbién q u a loa laadiignis-
ÍVVVVVVVWVVVWWWVVW\̂ Â /\̂ 'VAÂ /V'W\A/íAA'\A'\AA 
el ingeinn'ro a g r ó a 
Dc/aao. 
o í r o s Clubs, s • apre.anaai ao a «nisonir m i w * » wwM-wmauitv^.^j j 
b i r sus coanedarae ontre boy y ííuto el 
ñ a ñ a . 
Pa ra /esta fffllu l a h-< i a d i o ' r í a l a s . COM'ih. 
han concedido algunos prendas. aa„ - ^ ^ ™ coa, S J I 
é s r o m e s en Dtoietos ú t i l e s para los maudlaaitie fsíq 
DEVOLUCION Dc 
Sé devuelve 'Ja, « w , ^ * 
en Hacienda, pam x-i-h, /• 
<iv' servicio en fi-Jas, aj 
i , , ' i o n - r e I ^ T n á i , ^ , 
^̂ /V%\̂ \AA'VVVVV\â VVVVlfVVvVv 
pesólas-
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a zapatería «La Americana», 
Ribera, número 19, ba sido trasla-
dada a Puerta la Sierra, número 1. 
ÚLTIMOS MODELOS 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R B 
P A B A A U T O M Ó V I L E S Y R A D I O . 
Aparatos de Radío-telefonfa 





I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por Calderón) . - 'SANTANDER 
Si 
Poir cmferm'oilüKl a 1 • ' 
.- a. sieñor lAilvanxa, m 
•r.yeir el ju.iciio eral dé da | 
ola en eil .luzg.adtj de Cicbi 
el deililtoi de hurto, eetftte 
vez y 'Otilio. 
N o t a s dive 
LA CARIDAD DE SANTím 
El mo\ iniiciuto del A&iJu eiv| 
ayei!- íu« eili siguiento: '' 
'Ci.mi'vlas diistirlibutóia^ g^' 
Estancias Causadas por'tg 
les, 30. 
Asihuio.s existentes eu A & 
miento. i:¡9. 
N O T A . — I V r lazan d(e la iil (Ley ' ^eea), b a ¡sido isuspondlda 
ecna-ldo directo 3a <;Sc:«ia de Ni w Y u i k on. \ iaj.-^ de ida, éifootiñándiOí 
pésele COHMZ a Haibaua. 
• L I N E A DE FERNANDO POO.—Sn-vicio miímouipft, - aüend 'o de Barce lú-
na -61 d í a 15. para Valencia., Alicante, Cádiz, La.s PahnaiS., Santa G r ú a ' d s 
Tene.rlte, Santa Cruz de lia Pahf.a, d e m á s eiaciailias limbemnisdias y Feirnan-do P6<y. 
Eátifi ©feOñf&cSoi I.i ra; níHaiged n (..i diz eo-i. <mpó vapor de ha, CcATiipañía. que 
ndtmrfífe eaírga y p.asa.je irle TÍdÓ ¡ai.er'. o'e:l Norte y Ncipocisd.e. dá E ^ v i ñ a pa-
ra. lodOis -Stoí.* de 'eáciáfei éé •cüit.a l í n e a , 
'AVdSr)S I M P O i n \ \ N T I á S . - d l e ( K i i a s a. danTiiíI.iais y ém paisajes de ida y 
vueJita.,—-Brr-eiia- conveaicicirialles .pon- camarotes c^prciailos.—Los vapore* tie-
nen, •instadada. .ia t d - g r a f í a sin Pilos y apanjaitcis piaírtí ¡sefiatlois suibniairt-na.c-, 
estiando dotados do ILOSI-med̂ racs •afle'la.-nlos, tanto para la. se^arrldad de 
loa viajeírea como pnáia su odnfdrt y adradlo.—Todcis Oíos -yapcíros t ienen raó-
d í c o y ca.p-r'llá.n. 
'Lais co.mod.idiiid.a'--. y ilmato do. que d'isfuuitía iell piQisiajiei de itcnreiai., se m-an-
tilonon a ¡la aiUtUiná m adiiricmail da la . (:oin!pa;ñ.ki.--Heba.ja,s (91 lo.s 11» i"> de cx-
y/ortación.—!.a Can ¡.parda baee rebajas de 30 petr 160 en les flieitcis do deter-
rninados a-rtíeni1; .=,. de aicueiTd1© con las vigenltes dispoj-flatoníes p a r a t i , servi-
cio die •ComuiiMcacroif-* Mairi tüníts . 
SERVICIOS COMEINAÜOS.—E- ía Camipafiía tiene osáable . rCa una red 
de í .arvick.s combinadas paira k¡£ principaJcs puciitias, eatvióiífe por l í n e a s 
regiulasneisi que le .|...,! miíou a d n i i ü r paisajej-os y oafrga paira: Lmwpmfl y j a u n t i s di£ll Ma.r Uátilico Y Mair ('i ll;'Non-te.—Zamzdwir, IMo-
z a m b i q u á y Cvt.intMwn.—•Pueirte-. ,d i A d a Máñioir, Cnili^ Péraieo' , Ind ia , Su-
u-. i "• :• .) . Java, y .(;<; el i i i iK'.li.in.a.—.\ us-i ra I i a y Nueva. Zeliaindiia.—lio l i o , Ceoú , 
P n r l AadhiUir y Vlla.dilvcstiock.—.New Ordeains, Savanmali, .Chairilc-s.'.o.n. (ieor-
{¿'''••rw, Crdio1;, ;- . Ei'adfilfla. H.v-.lon,, Ouebec, MetúhrtSBA:—Pucirt.iJ'S de A m é -
rica C--r ••;.>! y V : la Aiia;ai a orí el Pacíf ico, die P a n a m á a Saín Pra.nci.0c0 
de Ca'ifc". a.iá.—Pu.nta Airona.*, Coronel y V-allipairaiíso ax¡,r d i l l i .lirecho de 
Ma., . . 
SERVICIOS CUMiaiCLVid'-S.—Ea Saceaei qaie pama egjtoís se.;vicios Le-
ne t '.. '.' -.ala la. Ci.an.pajiüa so enicarga.Tá dleil irain.»por(c y cxlidMcián en U I -
tra.maü- a..' .Ir.-. Mu.-Inntrios ¡que le sean ©níiiieig'ados a, dieluv obje.!.» y do l a 
coitocRci'iÉi.n da ILcis ar t iculos cuya, venta, .como on/sayo-, deseen íiaieeir" los ex-
poiiadoa-es. '•*M̂ ^̂ í̂::»mmmmm-Â mmT*i 
i . b o i 
¡ O i o l i s 
•Si coiniípríuls íunsi Ukid%'j| 
qnicir aniarea «ioi aníes vert í 
na d'eih - l - 'AVdl l 1!'25. .l'ahiijj 
muy nwala compra: y. 
pronto lia venderéis mafeml 
adquir í ! - una bioicl-ai |̂ V(¡ 
e-. ídu di-.nula, lia nioior. L j 
>nita y fnni'le. Eijars,': bl n y \ 
el d.i.ir re u la .adíe. 
i.a EAVOU mi.i es rj n rî  
ES M E C H l S Í M d MlllOH qi 
la.; .Erna.- naireas. 
Aaeale. a M lasivu: CASA RU 
i i g .la Do.' i^a, a. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
J fJO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS"* 
MUEBLES DE ACEHO RUDT MEYEB 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Venia uclosiva u Santander y la provincia: 
VDA. DE F. ROÍMS 
P A P E L E R I A : RIBERA, O 
RN' MADBID: 
RTTDT M E Y E R - Preciados, » 
Dn convenio an la casa Tendedora nos permili oírttar a nuestros leclens DI» 
btnltitaciin de cien pesetas sobre el valor di las miquinas y calculador», ti al t i -
tislaur su Importe pmenlao esli v a l e . 
•Toniíka, oyuda a tes tíi£ia*W«M •' el apetio, éüréndo las enfermáa8| 
ESTÓMAGO o immm 
DOLOR DE ESTÓMAG0| 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Wulios que, 3 vece?, íteianco-ülffllfl 
DIL^.TACSÓM Y ÚLC2WI 
del tsinmago | 
DISENTERIA 
Muy usado contra hs diarreas dolía 
en la época del DESTETE y DEHId», 
.'3 AF:03 DE MITOS COHSJHft 
Ensáycso .me botella y sen 
el enfermo come más, i'4trt. 
nulr';, curándose de seguif" 
5 ¡icsctns l^lella, con neliKdsajii 
Venta: -Serrar.!). 31), Fs/raael 
y ;)r¡iK.ipales ü3l,inu. 
• 
S é r t i e l o r á p i d o d a v a p o r o » s o n e o s A l e n u m s s d s S a n t a i s d c ? 
Ü ^ B A M A , V E R A C ^ U Z Y T A M P I C O 
S A L f b A S I 6 E L P B E i n B E M H T A H D B B 
E l 1 3 
E ! 
a b r l i p a l v a p o r é 
m a y ó l e I v a p o r 
e s © g u t f ^ S ® , © ¡ ¡ v a p o r 
o l s a . l t 1 
o l o e l o 
O 1 S t i 
ÍAdmiLiendo carga y ^asajeroa'de primera y se^nndaiclase, segunda económica'ybercera' claBt 
S*1IECI08 D E L P A S A J E E N T E S C E R A CLAüEl 
Par» Habana: Pesetas 625, más 14,50 de Impuestos.-Total, pesetas 539,50. 
Para Veracraa v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imouestos.—Total, pesetas 682,75. 
Estos vapores están construí dos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos poj 
el esmeradb^trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Para i&is inloraes dirigirse a los m i p a t n Hoppe j tap.-Santander. 
mmiímimimMvé 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-23 




P r ó x i m a s s a M i s d e l p n e r l o d e 
1 ^ 1 2 a b r i l , v a p o r 
^ 26 [ a b r i l , ! 
^ 1 0 m a y o , » 
24 m a y o , > 
7 ¡ j u n i o , • » 
21 j u n i o , * 
O E O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
ORCOMA 
O R T E C A 
O R I T A 
siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal(CoIón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, IquicjUe, Antoíagasta, Valpa-
raísofy otros puertos de Perú y Chile, AoMI-TÍEÜ PASAJEROS D E 1.» 2.a y 8.a CLA-
S l Y CARGA. 
PBESIO DB ñWZ í IJR ÍMU (incluido Impuestos) 
1. ft clare. Ptas. 
2. a » » 
8.° » » 
O R Ü P É S A 









O R I A N A 




Pasajeros de cámara,--^1*5^ 
los españoles estos buques jfi 
y cocineros españoles eiic8î !i 
platos a estilo del país. . . . . 0 
Se hacen rebajas a f » ^ 9 ; bilis 
compañías de teatros, etc- y 
ida y vuelta. , .^e-Son^ 
Pasajeros de tercera cías 
en higiénicos y ventiladosc^» ^ 
cuatro, seis y ocho ü^ras (e^j'lfl 
servados para lamilias D̂ ;1 "gerv̂  
midas, de vanado meuU, ^pjoKSjS 
camareros « n amplios ^^.í^ 
mentadas por cocineros esp» ^ ^ 
de baño, salón de fumar, e^' 
cubierta de paseo. 
Predio df pasaje.—Par*Pfgpífl 
ras, Perú, Chile y Amónca 
^ A G E N T E S E N S A Ñ É 
m m m b u s t i 
Paseo de PéredP, nüfliJv 
Telegramas y teTóroneinftS; 
Mbüei 
EC PUEBLO m n m 
• > lu-.'. i a 
CON' 
mi i,,.,,, 
o^10?.ted nn fra.cc de 
¡nniPr\ 






nEL DR. CUERDA 
ü d nbre de esta dolencia 
íse7?r¿ primera aplicación 
í g p ^ t o d a Españ* .20 
8 Je ios íerrocamles ie 
Ssiiliiiiifr a Bilbao. 
i por acuerdo del Consejo de 
• 'nación, ê convoca a 
."resacciom t á s a l a J n n 
! h í -i('n el dom cilio Fochu, 
fiT calle de Baüéo, de 
l ' ; ' alus tres y media de 
Saifliices, comprobante^ 
inná»'bnmenros relativos 
-1 iurciciode 1921, se haUan a 
tciiU-s eu clE^.J .^eióa de los a ñ o r e s ac 
¿Wqoien .B podran n-o-
,, aMoüc n'is la Memoria 
9 ^aWlp^en (l..reclio de a n u n c i a 
•..-•acaores uceionistí.s que per 
LfftéDDOiuoie de otros repre-
"•. n diez accioueá por lo me 
nóg/debiéhdJ depositar en 3a 
D DE SANTAHj 
del A&ljü eil| 
foienfe: 
iriibiitóias. 818 
osadas p01. | 
íu.niii, laíidSfe j 
:i antes n r l, 
R li'ío, 1 o. 
lllipim; y. 
L'ioa l;.'tu FAVdj 




vo: (.ASA Rf 
ICíja K 'cjal. con c na re ní a y 
, : .oras de antoUción a la 
1 ] uta, la«.acc'or'.e3 o rcFguar-
|dMecibiendo en enmbio, JhB 
, as pai u la abitíeucia a di 
po acto. 
Bilbao, 17de muzo do 192r. 
-tlprí-eidente del- Consejo d 
IMiDinistr̂ ción, EL (XXNLrE 
l)F. ARB3TI. 
íERDIDA de dos perros de 
caza, fabnesos, m cho y 
hembra, color rojo, paras c tiza-
das de blanco y franja blanca 
en el cuello. El macho es nn p& 
co mayor que la hembra y de 
color más encendido. 
Se bnplica a r,iríeu los halla 
V:PIO o los terga, de razón en el 
Gran Calé b p u t do Tcrrela-
ve&a. ? ' 
a quien los entregue se le 
aratincaril 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de iosta-doreo y refrigeradores en to-dos los tamaños, desde los rnás sencillez hasta les- rr.áa perfeccionad̂  .; Todas las máquinas para la industria del café. Fida V catálogo á la primera casa del pais en • esta-especialidad 
MAYTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
% E VENDEN dos motor¿s a. 
20 caballos cada uno. Un' 
en buen estado y el otro déte 
rinraoo. 
I i ' o j m i r á • en r¡t% * ^"-"^n. 
COCHE F01.D, en buen esta' do y a to t* prueba, se ven-
de barato. la-Oímarán: Garaee 
Aiazis, calla d t l General "'ít'e-
p t r í e rc , númsro 10. 
1 • (ial, teja y ladrillo • 
5 Pídase directamente a la fábrica ¡ 
" LA COVADOIVGA! 
• • 
Muriedas. Teléfono 15-04. w 
ia a les digoji ando /asánSÍ AGO o INM 
DE ESTÓMAGOI 
5IA , 
S Y VOMITOS 
LCNCIA , 
AS EN NIÑOS 
veré:, íiieraanM'üUÍO 
CSÓNi Y ÚLC£I1A| 
50 ERÍA 
3 las diarreasdítef'WjJl 
idel DESTETE y"' 
E mosc 
botela y. se n^^H 
me más, dlgien ' f 
a, con li£'_' 
no, 30, Fa* 
iLipales om 
Vit.or LEERDAM, ia ldrá el 30 de marzo. 
SPAÁRNl 'AM * el 22 de abril.' 
MáASDAM, » e l u d e mayo. 
EDAM, * el 3 de jumo. 
LEERDAM, » el 24 de junio. 
SPAAENDAM, . el 15 de julio. 
MAASDAM, • el 3 de agosto. 
I'ÍJAM, » e.l 26 dp *go.sto, 
VEEKDAM, » el 22 de noviembre íviaje ex-
traordinario). 
CAS M t FASAjíEliOB DE SAMAttA 
;llC5 ZÉIS Î!?! 
s, 1.-Tal¿Wl 
A'-MÍTIENDO 
I T8RCEHA CLA8«', 
ROCIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . . . Pesetas. 589,50 
Veracnu » 582,75 
Tampico. » 6®,Ifi 
Nueva Orleansi » 710.00 
IÜ . MSTOS P76010» catán Incluidos todos los impuestep, m»' 
Z .í. 0rleailfl W son ocho doUars máa. 
3>{&to Mis AgMMEa UtNSts | A i y ftttitt @»« 
«1 twers flisf. 
DL. 
tía ¿VfS:P?re8 B ¿ n coniplctamente nuevos, . 
íf8 adelantoB modernos, siendo su tonelaje de 
Bon i» ,._91a(1*s cada uno. En primera clase T03 camarotes 
estando dotados 
ítonn»,,;, , Lauu't*"0-^n pnuiera ciase "os camarotei 
N t e s W í y r f e liteias- T E R C E R C L A S E , los cama 
•a cía»*1' 
adosca. ^ . 
3 come.1 S, 
mar. eW.y 
> 1 ^on ooras ce ios mejores autores. E i personal a 
su servicio es todo español. 
BSr* * ÍCÍ "«torei ^aiajeroi a¡a« M | r««aaUa »fc 
S S * f0» ca&tro á ía i d« a b l a c i ó n , para t r a ^ i ^ ' -
^i- y fv̂  * 1 iaionnM, áirlgirra a su agente «sas-
^ a i - I ^ i u ^ 0 ^ RANCISCO GARCÍA, W^a-RI», i , 
iniit«tf8 gs (Sor8-809; número Ttlearttsw^ 
f RANttARfilA.—SAMTANDSR. 
jo o l t endfá con \REOuES 
Hág» usted plantacionei- I'JÍ̂S 
tai»"'R frutales. Clasea supe rio 
pe* precios baratísimos, 
Brsnja tíe'-Llano.-PiieníBViesyo, Vareas 
, n m u 
\diciO!iada en igual cai-tidad 
-IÍ CHÍ̂  11 ejora las pro})iedadeF 
d'í éiiv, naciéndole máa esjo 
macal, de mejor gasto, «r-oma 
y color más barato. 
Pi-iKiien todo bu^u coircrcio: 
\CHICOKlA DE L \ GRANJA 
: ' ) ^ ^ Ki Viuina de cine 
« "ttDó Eiertis, .cyn arco ot 
espejo 
AMIA VTA, Sala Narb . . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, núra. 5 ^ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tu{T»'esa. otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
' vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A 1. A SOGH.DAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER, señer Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pata otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEnAD MXJJLJLEUA ESPAÑOLA 
Fábrica se ven-
•de en el pueblo de 
con buen salto de 
para alguna 
Mazcucras, 
agua a proposito 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
Gabardinas y gabanes. Lesga 
•aroinas do trinchera quedar 
lUevas dándoles v&tita, 
Garantizo' la perieecidu. 
AORET, Núm. 19, s^-afirio 
y Ss*DO terrenos en 1:0V LEI-, pr )X.IJIO al ¡Sar l incr 
VAIiRT A, S m Francisco, 2^ 
Perros de caza 
En Hinojedo y a disposick' 
de quien acredite ser MI dueñ 
se encuentran recogidos oerr 
y perro, sabuesos, rojos. I n L i 
mará don Feltx Cabrero. 
NEW BAR RACÍNQ 
COMIDAS EOOXÓMIOA3 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARCILLERO, 23 
A « 0 Xr.-PAGÍMA t 
SE CFRECE dependiente fsr-
maria, i:^ años edad, buena 
pracLica. Ini .nnarau: jftdiue 
¿a, T, .• en-undo. 
estéü 
S e d e s 
agentes para hac^i ¡;;.'o;naciones personales en todas lar! lociili 
dades de España, con pre'erencia en laa aldeas más insigniíican 
tes. be Bbonarán m¡l Wset^s de comisión por cada iniormact-'i. 
uue se lleve a electo, Trabajo compatible con otras ocu ¿clon** 
¿ega ran t i7a el püffoíde la;s ce misiones en la forma que so desee. 
Reserva y graran 1a absoluta. No se precisan referencias m setí» 
para la respuesta.-Para im's detalles, diríjanse al 
Apartado de Correos 4026.-MADRID 
SE TRASPASA café en sino céntrico, butna clientela, 
condiciones inmejo- M-a. In-
forma esta administración. 
Q E TRASPASA p e q ^ T i ^ 
w dustria ea marcha. Itifof-
marán en esta administración 
al p u 
BDKIÍSS nuevas: ceas ÉfiñHTisBU Mas barato, nadie, puro mrt iar dudas, cojisuhen precio» 
/UAiV DE HERRERA. 
La mejor y la más barata 
•láqnin» de escribir para des-
pacho y viaje, es la 
D I A K I A N T 
• Se entrega con ufa hermoso 
.esvuclu. J tr ig n e a los repre-
íeentantes o represent«TiT' pe-
lUTal HEUMANN IÍCECIVER., 
^ánehez Sü^a, »1, Rantant e • 
de una perra sabueso, color 
blanco, con pintas canela. A 
disposición de S.J oueño la tic 
ne Cipriano Zorrilla, L i Re-
yerta, 17. 
r 
e í a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 






S T B l f 0 
E V I T A V C U R A 
Tuberculosis, Asma, Tos, Bronquitis, Grlppe, 
Bronco pneumonía, Coqueluche; etc., etc. 
Depot i lar ie i Pé rez del Mol ino. 
mmmmmmsmmsmsBamnmm s s ^ ^ i 
G t f A N A L M A C É N S E 
P A C E L E í P I N T A D 3 1 
Inmenso surtido —Pre-
CÍOÍ-OS dibujos para la 
temporada i:»¿5.—Mode-
los de las principaUs 
íAbricas de Jiuropa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
-asa de f a l m o \Um k\m 
AtomBila Primera, U.-TB!. 5-67 
DROGUERÍA Y l'EKFUMKRÍA 
Chocolates CAJRTAGO. Selec tos cafés. Fábi ica y despa 
cho, .vi«rina. inumeroa. 
En la^ SALCUiCiiERlA AMi RICANA, Velasco. n , en 
contrareis el NON PLUS UL 
TR i . en el r;Sho de embutido; 
y carnes de cerdo. 
IIQUIDACION verdad de ga-bar es-g-abai dinas y trinche ras, por fin re temporada. PAÑERIA Y SASTRERIA de 
Iklinel tojo, San Francisco, 4. 
E l di» 13 ¿Q ABRIL, a las tres de 1» tardy, saldrá d i 
»H íiapítén DON íiDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRüZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
TOECÍO DEL PASAJE EN TERCERA €RO] MARIA 
¿"ara Habana, pts. 535, más 14,50 de impuesto;. 1 oíal, 543,50. 
Para Veracruz^ pts. 585, más 7,?0 de impuestos. Total, J9Í3,50. 
Para. Tampico, t>is. 505, más 7,5C de impuestos. Total, 593,50 
•J día 31 ie M A R Z O, a ias die¿¡ de la maáaixa, saldrá d» 
SAlxTANÜLJ^ - saiVD euatiiaírenciaB—el vapor 
fara trasbo. dar *r; Cá;aiz al 
MFAU1A I S A B E L D E 
Ift* saadríi de aquel puerto el 7 de ABRIL, Kdmltleado pa-
saje-^ üc todas cisUit» con destiuo a lflo Janeiro, MOB-
t í video y Baeno/i r-\ire.í 
'Veclo del pamjeen tercera ordinnri i nára ambos destiHOS, 
incbJÍdo impaertos, peüatas 507,75. 
Pasa más informes y pojidicloaes, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 30.—Te léfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y i&lefónica: GELPEREZ. 
te C O M P A Ñ I A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e c o n s t r i c c i ó n n a c i o n a l 
para HABANA y SANTIAGO D E C U B A 
En los primeros días de abril, saldrá do Santander para los 
puertos citados, el vapor 
M A R D E L N : O R T E 
admitiendo carga a 
Para más informe?, dirigirse a sus consignatarios D Ó F I G A Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 32.—Tel. ü-85.—SANTANDER. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Susa 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimoa 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crómeos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3.50 p e s e t a s., 
Repósito: IPoctor Benedieto, TTStiv 
D« venta en laa principales farmacias do Espafisl 
J&a Santander] E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaxa de Jas EsoaelaAi 
Wnm 
CURACION PRONTA Y SESURA 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Loa que tengan ftfQ | o so focac ión 
usen loa C i g a r r i l l o s & n ü a s m á t i c o s y lo» P a g e l e s 
a s eados del D r . Andreu , que lo calman esa el ¿ o t o y 
permiteu descansar durante la noche. 
B n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
L / n a excursión artística 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s h a n 
l l e g a d o a C ó r d o b a . 
ILA POESIA EN E L «CA- vamltie mibe d(eO luuna icfc Oes eig^mi-
BARET» líos cgiipciiois. 
Vn compromiso .iimeiludMo de estas , ¿Q"*éffi <le «axjp t̂tas miujOTes, laama-
»imp4üc^ direertávos <Jie i'a Cas® ele La a mala vida .por ama pe-rver-
Moataala llevó aimoirhc a le© coros al « f * » ,l,in caprucho, r.io .rword^a un 
«catoaS» doil Pnf.ado dt- Hielo, doiul- r.ilano someja^e aU de tos s e g m é n t a -
lo®' aiocibPttttirieigos nMomank:® v tos ies canieiicinisis. cpuie I9|I.IÍÍIIII dd esoena-
prov-iiwúanos, aniaiosos de ver la vida ™? M'W* * ^ > los pueblos de 
SbfiS^ca ds.Miadirnid die omAxc. caen ^-paiia. traídas a la -i-.-.n urlx- en 
como las ¡moscas «obre la miel. ' **** ̂  ™m :ki- PaffB <,fe ^ ^ ' « f » „. .• . . TT* . r.opuriíjir eaimfcaibra abría etn sus cabe* 
ha -wc-abaa-et» .del Palacio de Hielo es. c¡lias odioieadláis m supeo «ul reciuerdo 
L a discusión de los Presupuestos. 
S e c r e a u n a r b i t r i o e s p e c i a l s o b r e l a 
t a c i ó n d e c e r v e z a s y j a b o n e s . 
So reunió ayer el Pleno inimicipal caído y ge aprueba la con&igniacióai con victa vilha y on. oaanbio • 
para com.inuaV la discusión dolase! voto en contra de dicho señor. ira, prc'vjii-ycriia. con su ipQ-QlAlnvî  i 
pallada» del presupucisto para él pró- Se dese~' iiiran dos reclamación.vs: do asá dtsl iré^iimea d T ^ Í i 
ximo ejercicio. una del Gremio de corales y otra d<5 que vive, por lo cual njv?^ 
Preside ia ¡sesión el allcalde don Ra- flor, fabricantes • de jabón, l ic i tando ta corTe.spondmcia ^ ^ 
«scdMie '.poco .más- o «líenos, .como todos ^ - ( ^ " " Í S A a i i i e e " T&7r.rtii.lWr d7"iae daBr Í>OT4O! Le» 
JOS "' 
Mazzofiia. 
que r^al-iza incuirsioaii^ enirtre las me- n¡t ila vizoalía ía a ^ ' ^ ^ nyAnte s& da Hectura <tea .acta dte 
-az,' S. González, Ne- íai,<jí l ^ - <^.aoaoián i 
L o . NMo Caniooy, V ^ ^ P ^ e z del 5 
asdüelias en en tm ae que la Coniü^ 1 , 
cer los ti-abajoé m m i r S PUe<I« 
Lno propone veJacñóai. - ^ a i , ] 
_ que la coQis(i.írn<icá.Cm de 140.000 pese- Tanibién se â ruerda (,„„ 
lJu-a- tas ,por cédiuilais fpemsoT̂ ile.s ®e deje re- nusnion de Hacñetnda. ^ L * m 
mii.iw«kii ln ¿rallP- T ^ * — - r 3 " <lluidda a fta mátaid e.n aitemeión a lo signa como naveliadora. s^J?*1 
¿ae/ domide béban eto -tasa üios «legan-, ^ ^ m ñ T S a 'ÍV'Í'Í".!. /a i i ne e- s:6N. ANRT)T,OR! que es ^pa-obaida. q,lie ^ Estait.uto prm-mciail diapone. "*toar ^tos. •tnrofeajús figl 
t^nos'cliente, Á d,e.ja.r dr tocar feTtffiS'í^ " c S o í c ^ u o - 8 3 ^ ^ ^ ^ El iníervéoiíor «nrttole. que lo_dis- feftKxreŝ  Ha^as, P i ^ ^ 
Piiigruiienido 
fox o id!ó 
irBeeii.ta.s cuiadradu: 
les ¡bey 
muy ««cnitaciaa, y muy 
blamdo iniiaqpii(iiafl«iic'nís iccm Se acuerda, dejan- en iSljÓSfpétlso eata seto/' 8.115'60. pe?\9ona 2,05 honi- «tmaj-ecLte vaponosoa y fips ojos agra«- como graínficaolón pa.ra 
paira aquellas fioras die falítao "placer, djesn>udai?, lais muchachas ÚCM î mwm» WI«TIJMÍ«IMM3. T̂ '̂ '̂ Ĵ W»̂  «««mf^ or^uiMiesito dm ^ . « ^ " T ^ f l 
f u m p r o f u ^ de aucecdtos etóctifi- no m dñ-ron CU-M ta. ¡AJ diablo todo El señor Pérez del Mdüino, por JA ^ C ^ f ^ í f .n c o S ¿ varios se- ^ a ^ ^ ó a TXIS?AŜ  
coa eníorradaa era amiípcllais dé culo- aquello tata van-ai. ta.., espido, tan Comilón, pide, que se so«tcn--a dicha J í ? T ^ r i í l x a 1^000- í h í ^ í m ^ o T J f ^ 
res cüálloraes. que HiuaiKimiam, con un embnu.l.ec-edcir. ta.n >;r..!--.!in!..ni}.e aaefcre! co i l a c i ó n yaque el arquitectos- " w ^ ^ ¡ w ¿ .ÍO ÓOO' ™¿*bm por el'ar- « t á vo'-iundo a 4.709 Sf,qU0 ^ 
brillo die-(ii'íuisá^ Oais oatoeciltae locas ¡AÜ dbmíblo tamban. «3 vino, y aaiii- tima que dicha plaza es r e s a n a pa- u f f i w S StJn '̂n f̂tcw ¡FJ ¡se.iVr Moreno 
de tos vmdiadlaras de amnr. haciéndo- got̂ a exigení.ea que iwc^tan sonrisas ra ejecutar ditarentea e áanporta-tes S taotor X tos arbitrios " diíercn- naa cu-est.kxn.es de 
ías aparecer máa sugestivamente be- pncamitadora» -toda fta ¡nodlue, y el wlw- trabajos. r í ^ L S r L Í L r X ,nñr im v en lo que respecta ViTÍZ' lias & ojos de (ademadores de ta del baiilatói a.cara.nelado y íeiae* Vm! ñn¡ (l0vSpués dc ^ l í f á discv ^ p ? o ' P u X X ? « e ñ o í - dS Mo- v i v f f i i s f ^Sfce i , ^ * 
una noche. P g ! sión, se actíettjk a propuesta del se* Mno, orear uno leaptaciM sobre cerve- qi»> i'etñ.ra en vista de UM?. 
Y «n este aimbtente -de vicio ciegan- ^ f ^ ; ^ J K ^ S t ^ , o« ñcr Pépez ^ MtíMno, que la cou&>^ zas y jaban.es fa.brtcados fuera del caries dcil presddeate. ^ I 
te, exageiaidamente .iwrfumado con 'J'*l,~-r!\ î !o r.fKi'V ^ «. H o, " w-oiiSn ŝ  deje, pero que el nom -ra- Avu/ñí'amiento de Sanitainder. Sin díiscisfión se aprueba d-, 
todas tos esencias de Piver. de Genis '. -¡y^* 1̂ , ' "¿ ' t . " 'i . \'!--'--.'n A ÍV mijito se haga con carácter de inte Recuerda dvtobo seftor que el Ayxxn- ,puc»to dte En.samdie, qû  se J 
y de Gallet; cuando la cliiicmit-e.la lleva. '̂u¡ f*M> « hovmf, tx. Ü.-..uno ai- tamiénito dé Mbao cobra un impues- IfiO.OOO pesetas, y se ]evSa| 
ba el trútmo de un danzón con las cu- 8̂  ̂ ^ ^ ^ ¿ ' ^ ^ i-^.n^na ATI a contíinuaioión. se acoivló que la. sv- to fiottxre jabones y.cervceas proceden- si^n. para cont-iauairla «1 
ItS&m^f'SbS £ - i Y ai te ba'costadfi muciio di- a lbamente del «rquiVcto mimicipal. 
i t t ^ V 4 ^ ^ » del Vete, que y a lo pagare yo: ^ t a 
tecabaíet» los ccíos montaA ŝe-s. Jijean ®e ,la Por «,nrtw0 «• I1U ^ . ^ i ^ Í Í T n;uenta ^ 
do comido toda to .poesía do sus va- ÍJ«™a y qut^o j ^ ^ r «Aa. Ja cantida^l de 2.000 paset.ais conai?* 
11^ rf^ ^ A n ^ n ^ ^ . .sus mnrtfa. EZEQUIEL CUEVAS mida para -nnitiuficacaon a3 secretario 
Madrrid, en la madtrugada del 25 de se conî igne para -aummto de sueldo. 
E l señor Pino considera exageada 
la cantiidad de 7.000 jx'seta.s que se 
consignia p^ra Combustible del rodillo 
y la. id«?i 1.000 para giHaisaa. Pi-fo fiuc 
SALIDA PARA CORDOBA ponj?, la orimera se consiR'nen 4.000 p«-
MADUID, 26.—-En el expreso de An- setas y 500 para; da Segunda., pero de?-
llea, todo cil emean-to de xi* onta-
ñas, ' toda tía .inigeiniundad , de sais can-
ciofnes, toda üa potesíe. -de eu música mar^o ue lJ¿o. 
dulce, finfantiiü y llozama. 
¿Tendremos que decir que aqu''.ilo 
tam lineeperado apagx'} lias voces, laisoni-
bró líos ojos y >a7.oró (los áiniiin<»,=? ¿No 
era corno sri la várntud1 scírprend-iera tú 
VWWVVVVWVVVVV-VVVVVVVVV̂rXíVVVWVVVVVVVVVWV *̂ %VV\V\A*VVVÍ*'VVVVV\*W\\VWV 
En las proximidades dé Requejada, 
C a e u n a c h i s p a e l é c t r i c a y prj 
d u c e a u n h o m b r e quemadw 
g r a v e s . 
MB^m¡^lSS^¿^^SS^m7^ .ttoiücLV h^~Bdlidó"-^"í^iá^na.' coii pufe Se^S^SaSStoMS' dS'ínter^ Nuestro <Mkig«nte coiresponaal en .^J^^^^..'tuvo 
resplandoi- de unas aucas d*. colores, dtroccióin a Córdoba los coros monta- ventor v de la presidencia se acuerda Baireda, señor Vallar, nos daó por te- pwr arropa cortigucr-., di-
de míos 'labios pintado^ y de unos ñeses. qm coî tihn'.en ronsÍ£rn^da,s en el ore- lo* mi suceso ocum- las queinaduowí que en la p , 
brazos desnudos? Fueron despedido^ en la estación sunneto dichas cantirki-des •' 00 W** ^ Bu 250ina ̂ formaitiva, ba ile i^-odujo Ja chispe eléclm.] 
En unos minutos el «cahareb. se trans V*1' numerosas personas que los ova- Coil ^ niof.ivo se plantea una .lis- f a l l e s que nos permiten ofrecer a les ^ « " ^ ^ ^ ^ d c . 7 ^ 
formó en un .paraje de recuerdos, dé cionawn con entusiasmo. eusión reflecto a los servioios v ni ae-ctores ía siguiente infarnvacaón: ^^o^ ^^<^ u ^ 
donde ¡fe wJLu&í -se había aleja- LOS COROS EN CORDOBA flí>T Barred cit-a el oafic de un em- , PrÓMinaxnen^ a las tres y me<ba de d W ^ ^ r de Soba> CampaS 
do avergonzada Y baisrtó da primea , CORDOBA 2G.-En el rápido de An- ^ ochenta, v un .n.ño.'. auc -.i.uo k\ ^ «> b a i l o t e a n d o en al ^ ^ ^ ^ ^ t ^ T 
canoiem ddl coro, evocadlora. sugei'i-Alucia han llegado a esta ciudad .os T , r ^ ^ 0 arricio nfl Avuntamiemo dal ^idndo de la nueva linea ^ > <* traslado de Arcimagaai 
dorado días fellices, die días de infan- coros montañeses que fueron recira- r ^ irtóVvo el medente de 'a q"« *l isrtu> deiiomiauLdo ^ w ^ v t o i 
ci«, de días pasados en el bogar, pa- do? cordia-lmmte. Con i -^n ^ Ĥ M̂ d ^ hoc. mías de Cuciífa. ha, db t r a n c a r la piedra I^mentaanos lo ocu^o J 
r a V e fuel las nmiebachas pintarla,- Descansarán en esta ciudad, y maña- ^ S & a S S ^ ^ ^ T m ^ " «• ^hrdea de Solvay y Compañía, que el obrero Arcmiaga emfi 
jeadas v locas se rédógüíesen él sí mis- m saldrán para Sevilla donde actúa- \J% t S Z S ^ *'! topógrafo <lon Antonio Gomstegui, d-? sus tiendas. 
mas y ise ruboriza.s-.V, de verse allí, ran en ium fuineión de gala a bom-fi- ñ?m^ vAí 1 lo^ o í ^ i t w porta^miras Alfon-so Pe- * w w v ™ ™ v v v ^ ^ 
entje. tactos homl>res bandwleníos do c:o de la Cruz Roja, patrocinada ñor V J' ,„ ? , c m i ™ ^moheaaos «wc*- couíítaaií v otro a.peJli¡dado Arcmiaga y L a nucua Diputación. 
aan oe sesen'Tta y cinco años. 
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| general Pnimo 
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os de interés , 
Irascendencia 
.ücará en 
placea*, .autre itani/ta botella de cilampa- los infantes. 
ña, .mtirie tamita llucecita fosforescente Se les pispara un igraiulioso récil 
y ampanadora íictiioiiai, bajo la ener- miento. 
VVWVV"'VV\VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVAW. W\ 'VVWVVWV \ \ VWVVWVVlVW»AXVX'VVVY WWXVWW,/\ 
„ — _ _ 
un vecino de Cortiguera. que presta-
**' Aii'a.'.ha !>a RlLS ícrvicios como práctico del to- tfimpnpc .CprÁn 
nno teurra tmaenip i - •<•-. wmfaQ cono- rrnnr O v C 1 ^ 1 " ' 1 _ 0 ,M 
cim;.^c^ m s^\or Pino pajvj. cuando ¿ n "flai hora indicada tnabajaban los 
'5el^?a^os sê n-icî "» v el nv^ncioniados lioidrividuos en ía Masera 
dando frente a Rcqu^ . 
'l',n el cha de hoy lf* f«r*¡8 
intensa v comeouaban da* dÉ-i^si^a ^ 
diputados e/eclo 
s^-ñor Vejra La.mena ofivce que e:l .señor ¿ r F ^ g u e r i C '  
Pmo tendrá la direccrón que ss ¡sqdi- jada. 
En cumplimiento de una disposi-los relámpagos v ilos truenos a ini-iar dos w ^ r - ^ n - p u ; 
cion de tráiníiitf se vota nomiiKdnxfnte uña fuerte (tormenta. En vista de ei'o J** dei MOJO Î -J» • ] 
sí." se aceptan 0 no das partidas au- acabaron suapender líos trabajos >• re- . v ' . u.v ., ^ ; « 
nu-ntadas. acordándose que sí por fugriiairse m -unía propieciatomia sinuos-i- ,n ; w díHî  
unanimidad. l̂ad diel terreno hasta aue cesara la esaen. «-;,frKio. . " .Vú:., rectos, los sjote cariKS 
catorce suplentes que m*** 
dad n- q
Al aprobarse flos gastos en las dls- lluvia, 
nanuciomo y aumentos de paríklas • Apareas Jlevabani el señor G-arô te- ^ ' m u ^ r,w>}i4oc.ióii coníon»» 
existe una diferencia de 61.591,60 pe- gui y los obreros unos veinte mimi- tl(isnorrvi().,vmm'-PP* 
setas. tos en su refugio cuando estalló un vj„c4a¡|' 
Comienza 'la diiscusión de líos prasu- tormid-alile truena, seguido de una ce- ¿Quiém serán los di 
tos? puestos de ingresos. Al llegarse a Ja gí,(l<>r̂  <k̂aTgA ¡eléctrica, 
discusión ddl capítuflo carr^spondien- ^ eua-tro hombres aludidos roda-
te ai das mentas que e/1 Ayuntamiento ^ ^ ^ í 1 0 - SUS0- i 
Hay qndm dice que ^ ^¡ade lcsr 










percibe por intereses 
í te mii* lo eran, basta lioy }' *•: 
^ v X ^ ' T n r 0 depuestos de la impresión el Vñer r̂ma qxu, .saráni todos 
cioues, el señor Vega Lamerá en ti en' ^ oln-ero Pecoustan y el Jnainrt(e<,. 
do v Insí nn m-ononíT n i., r ^ ^ ' . " - ' - " ^0»™) de Cortigue.ra, observaron con _h7ia?..]0 P^P0.^ a la, Corporación ^ ^ ^.m oboTero. Arcini-a^a, 
NOÍOWS, sin quedariw» * j 
otro palo, esperamos a q»-
dei Ayuntamiiento. 
^ p ^ a r l T A v S . r i ^ Perma,necia tendido en el suelo, pálr- po resuelva. 
J u ^ E t e ^ ^ í & & T t 0 en la3 ^ v sin hsedr. mô 1imliefnito alguno. w v w w ^ ^ v w v w ^ ^ ^ ' ( 
í h M ^ n , c M C ^ ^ ^ ^ r ó n S S K l f J T r . 9 Un periodistam̂  <if. wwAa oí V • para íicudar en socorro de su comp i-r^S^aS^Sot S ^ S ! •Pr'r' ^ efect(iva.mente. difícil, por 
K hín í t ^ w 0 08 t*™*̂ ?* cuanto que. a Pecoustan le. ardían las 
TU' il!:!í.íe_.^t'e?ltaírfla ropreaentación «l A-ccino de Cortigue.ra tenia 
algunas quemadauás y el señor Co-
fuertesi dolor-es en dis-
cuerpo, debidos sm 
goipe de Xa caída ai ti cria. 
presa de Aguas se scuicnxla que los m- No obstante -todo ello, acudieron en 
tereses que produzcan Oats ciento y pi- auxiJio de Aroiniaga. 
c.) oe acciones de las -aguas que posee El señor Gorosteguá corrió a câ ci. 
el MuiMccpto so inve-ertan m la adqni- de Jos señores de Díaz v desde allí dió E l distinguiido pean 
sicion do nuevas acciones y se con-sU- aviso do Jo quw había ocurrido al di- cn hace días* 
ne cni a» partida de gastos ila cantidad rector de ila fábrica de Salvar. Este. . , . hacUi sosp^ 
necacia^ con todai c(.]<!!ñM ^ ó ías órdenes > "ff i 
3 
\ v,n,^,.^o4 i, t ^ eiff i auai 
ino Tf Z ^ V *eT' ^ ^ Mo- ^ostegui tejía tm 
o on Ja cesrón de acejonas íle la Em- dlu|a J oolpe de 
Ha muerto en 
drid Leopoldo W 
MADRID, 26.-Esia noĉ  . 
cído el veteramo o 
don Leopoldo Ronico a 
de una bronconeumoni3-
dodlist**8 
«• Ji.nnaao por vanos conceia/les p.i-se ipresentaba en el lugar defl suceso do el seudonomo "•' ^ 
diendo que se inupon/a un arbitrio so- el distíregundo doctor Argumosa, de y fué director de "ba ¿¡j 
hr' tos perros, clasificados en tres ca- Torreilarega. , d(a de Eswiña» y - í ^ 
l^omssr. v se aenerdial •noiinienifan la Este «eñor procedió al .woonociimsn- . . iLf̂wâ10̂ '̂  
PEP'ÚA BLANCA Y ¡EL BAILARIN RiCAUX, 
J'RA.Girn„, VISTOS POR RIVKHO GI|„ 'EN «ÍBL TANGO 
inióe , ^ """^ TmíomiaioiioneS"', . wmpmmn a . 2.000 neset.a,c. ta del señor Gorosteguiil v d,e sus acom- úe ™'r** rúr{es ̂ i 
Kl «-«ñor Vfe&a Hazos pronope y asi pañaoiiteia, dispciaiendo. como así s" ha- Fué diputado a t, ^ ^ 
" -acu-eirda. cu<1 ÍJC cobre ^ dobk '-obro 7.0 con toda prorutitud, que Ardniaga gislaturas por Beflcln <• 
a mínelos y rótulos en idioma exfra.n-. fuese t-nasüadado en una. camilla al b(-mador civil de Ma(in'rf 
j- ro. Hospfltal de Ja Casa Solva.y y Compa- s %e hll sida 0 
h ^ e'•i.rtícirio de d^r'-cho? ñor pr^s- -ñ.ta., donde quedó conMenr.em'._nnent-j 4 .T¿ Iw*̂  
fífccüóii .(•!- ŝ -v:cit>s el señor ííeoane no- atendido. El mencionaido obrero y-m'ia entierro, que .t " -tfiP9 
di- cine diri?aíp.Drezc.a da pairt.1da del iin- queamidUiias graves y íutettle co-nmo-promerta cooistitui''^ 
puéafb pm ñmp&Miéü saiiil^táiai de nes- eiítfi 'Ceretiir Î, ixiícstación de dw-K», 
de 'a ca 
de '•ecíb 
a 'as d» 
do C. 
